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Debators Win 
at McGill 
O n the b a s i s of a p a r l i a m e n t a r y 
d e b a t e r e p u t a t i o n e s t a b l i s h e d o v e r 
the p a s t t w o y e a r s , the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e S p e e c h & D e b a t e S o c i e t y 
w a s i n v i t e d to p a r t i c i p a t e i n the 
a n n u a l M c G i l l I n t e r n a t i o n a l 
D e b a t e T o u r n a m e n t h e l d on 
F e b r u a r y 22-24. T h i s t o u r n a m e n t , 
t h e l a r g e s t of i t s k i n d , a t t r a c t e d 
s i x t y - f o u r t e a m s f r o m the U . S . a n d 
C a n a d a . 
P C w a s r e p r e s e n t e d by J o e 
K l i m e k a n d G e n e G o u s i e . T h e y 
w o n t h r e e of t h e i r f i v e d e b a t e s , 
f a c i n g t e a m s f r o m N o r w i c h 
U n i v e r s i t y . M o u n t U n i o n 
C o l l e g e . W i l l i a m s C o l l e g e a n d two 
C a n a d i a n m i l i t a r y a c a d e m i e s . 
Tenure Controversy 
Nrw < ongrrss officers: Mark (<ranato, Kurt Km'rsl«*r, I'lnl I,am> and 
Maureen (minor . <"wl K««i«i t«y Danny KavmHe 
T e a m s i r o m th e U n i v e r s i t y o l 
C h i c a g o . I o n a , a n d St L a u r e n c e 
m a d e t h e s e m i f i n a l s , q u a l i f y i n g 
w i t h 4-1 a n d 5-0 r e c o r d s C h i c a g o 
d e f e a t e d I ona i n the f i n a l r o u n d to 
w i n the t o u r n a m e n t t r o p h y 
A t no t i m e t h i s y e a r h a s the P C 
d e b a t e t e a m r e t u r n e d f r o m a 
t o u r n a m e n t w i t h a l o s i n g r e c o r d . 
T h e y w i l l be t r y i n g to k e e p th i s 
s t r i n g i n t a c t t h r o u g h t h e 
r e m a i n d e r of t h e y e a r T h e f i n a l 
t o u r n a m e n t s of t h e y e a r w i l l be 
h e l d a t S o u t h e r n C o n n e c t i c u t 
S t a t e C o l l e g e . C o l g a t e U n i v e r s i t y 
a n d the U n i v e r s i t y of C h i c a g o . 
New Congress Leaders 
Take Oaths of Office 
O n F e b r u a r y 19. 1973. the n e w 
K x e c u t i v e B o a r d of the S t u d e n t 
C o n g r e s s w a s s w o r n in to o f f i ce A t 
the s a m e m e e t i n g , the n e w l y 
e l e c t e d C o n g r e s s , i n c l u d i n g c l a s s 
P r e s i d e n t s . V i c e - P r e s i d e n t s , a n d 
R e p r e s e n t a t i v e s T h e to ta l n u m b e r 
of r e p r e s e n t a t i o n f o r t h e d a y 
s t u d e n t p o p u l a t i o n of r o u g h l y 2600. 
is 36. 
T h e E x e c u t i v e B o a r d c o n s i s t s of 
Ihe P r e s i d e n t . V i c e - P r e s i d e n t . 
S e c r e t a r y , a n d T r e a s u r e r of the 
S t u d e n t C o n g r e s s 
M a r k G r a n a t o . '74. a s h a s b e e n 
r e p o r t e d e a r l i e r , i s t h e n e w 
C o n g r e s s P r e s i d e n t , s u c c e e d i n g E d 
K e l l y . ( G r a n a t o ' s p o l i c y 
s t a t e m e n t c a n be r e a d i n the 1 
M a r c h a n d 28 F e b r u a r y i s sues of 
T h e C o w l . I 
K u r t F o e r s t e r . '75, is the n e w 
V i c e - P r e s i d e n t o f t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s . H e f o l l o w s a f t e r l a s t 
y e a r ' s V i c e - P r e s i d e n t , J a c k 
D o n o h u e . 
M a u r e e n C o n n o r , '74, f o r m e r l y 
o f f i c e r f o r h e r c l a s s , i s t h e 
S e c r e t a r y of the C o n g r e s s . 
P h i l L a n e . '74, f i l l s t h e o f f i ce of 
S t u d e n t C o n g r e s s T r e a s u r e r . 
by M . J . D o n o h u e 
O v e r a p e r i o d of s e v e r a l m o n t h s 
Ihe t op i c of a c a d e m i c r a n k a n d 
( e n u r e h a s c o n c e r n e d s e v e r a l 
g r o u p s at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
S e v e r a l m e m b e r s of the f a c u l t y , 
r e f u s e d t e n u r e o r i g i n a l l y by the 
C o m m i t t e e on A c a d e m i c R a n k a n d 
T e n u r e , h a v e b e e n the s u b j e c t of 
s t u d e n t c o n c e r n r e g a r d i n g t h e i r 
s t a n d i n g . 
G r o u p s of s t u d e n t s p e t i t i o n e d D r . 
P a u l V a n K T h o m s o n , A c a d e m i c 
V i c e - P r e s i d e n t a n d C h a i r m a n of 
the C o m m i t t e e , on b e h a l f of these 
p r o f e s s o r s T h e p o s s i b i l i t y o f 
r e t a i n i n g these m e m b e r s of the 
f a c u l t y is the u l t i m a t e g o a l of these 
g r o u p s 
D r T h o m s o n w h e n q u e s t i o n e d , 
d i s p e l l e d m u c h of the s p e c u l a t i o n 
o n th i s m a t t e r . I n a f a r r a n g i n g 
i n t e r v i e w D r . T h o m s o n m a d e 
s p e c i a l note of the l i t t l e k n o w n 
s t a t u t e s i n the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F a c u l t y M a n u a l p e r t a i n i n g to 
t e n u r e H e e x p l a i n e d the r a n k a n d 
t e n u r e d e c i s i o n a s "one of the m o s t 
d i f f i c u l t m a t t e r s of c o l l e g e a d -
m i n i s t r a t i o n . " 
W h a t is T e n u r e ? 
" A l l m e m b e r s of the O r d i n a r y 
Granato, Foerster File Lobby Report 
W e a t t e n d e d t h e L o b b y i n 
W a s h i n g t o n . D C , f o r t h r e e f u l l 
d a y s l a s t w e e k , m e e t i n g w i t h o the r 
l o b b y i s t s a s w e l l a s S e n a t o r P e l l , 
S e n a t o r P a s t o r e ' s l e g i s l a t i v e 
a s s i s t a n t , a n d t h e L e g i s l a t i v e 
a s s i s t a n t s of C o n g r e s s m e n G i a m o . 
C o t t e r , T i e r n a n a n d S a i n t G e r -
m a i n . 
W h i l e w e s t r e s s e d the u r g e n c y of 
t i m e a n d m o n e y i n these c u t b a c k s , 
w e a l s o a t t e m p t e d , a n d goc, we 
b e l i e v e , a r e a l i s t i c p i c t u r e of the 
s i t u a t i o n f o r n e x t y e a r ' s f i n a n c i a l 
s i t u a t i o n . 
A t p r e s e n t , t h e r e a r e t h r e e 
p r o g r a m s b y w h i c h s t u d e n t s c a n 
g e t g o v e r n m e n t a i d : D i r e c t 
S t u d e n t L o a n s ; E c o n o m i c O p -
p o r t u n i t y G r a n t ; a n d the W o r k 
S t u d y P r o g r a m . A f o u r t h p r o g r a m 
i s b e i n g i n t r o d u c e d : T h e B a s i c 
O p p o r t u n i t y G r a n t s < B O G ) . 
W h e r e w i l l t h e c u t b a c k s b e i f 
N i x o n s u c c e e d s ? N i x o n w a n t s to 
c u t out E O G , ( loss of $210 m i l l i o n ) , 
c u t w o r k s t u d y b y $20 m i l l i o n , a n d 
c l o s e ou t S t u d e n t L o a n s ( l o s s of 
YGC Board 
Elects Officers 
The Executive Board of the 
Providence C o l l e g e Y o u t h 
Guidance Club elected f r o m within 
its number the people w h o will lead 
the organization in its important 
activities this Spring and next Fall 
and Winter. Bob O a k l e y w i l l 
succeed Bill Hill as President, 
Maria Vitelli takes up for Walter 
H e n n e s s y in the position of Vice 
P r e s i d e n t , B e t t y Karkut and John 
C o y n e will s e r v e as Treasurer and 
S e c r e t a r y r e s p e c t i v e l y . The new 
o f f i c e r s a n n o u n c e d that a general 
m e e t i n g will b e h e l d soon to plan 
the a n n u a l P i c n i c a n d C o m m u n i o n 
B r e a k f a s t . 
$263 m i l l i o n i. bu t he w a n t s to put 
m o s t of the $895 m i l l i o n he w i l l g i v e 
in to B O G I$622 m i l l i o n ) 
W h a t w e w a n t ( a n d is ou r s by 
l a w , 1972 H i g h e r E d u c a t i o n A c t ) is 
t h a t E O G , W o r k S t u d y , a n d 
S t u d e n t L o a n s be f u l l y f u n d e d a s 
they a r e , a n d a l s o h a v e B O G 
T h e s e p r o g r a m s h a v e to be f u n d e d 
b e f o r e B O G i s f u n d e d . 
H o w does it a f f e c t y o u ? T h e B O G 
i n the P e l l A m e n d m e n t ( w h a t we 
w a n t ) w o u l d be a b a s i c g r a n t 
w h i c h a l l a r e e l i g i b l e for , w i t h a 
l i m i t of $1400, b a s e d on need . F o r 
e x a m p l e , i f y o u r p a r e n t s c a n af-
f o r d $100 for y o u r e d u c a t i o n , the 
g o v e r n m e n t w i l l g i v e y o u $1300 
u n d e r the B O G . Y o u w o u l d t h e n 
r e c e i v e m o n e y for the E O G i f y o u r 
f a m i l y i s i n th e l o w i n c o m e 
b r a c k e t , p l u s m o n e y f r o m s tuden t 
l o a n s a t 7 % i n t e r e s t o v e r t en y e a r s , 
p l u s w o r k s t u d y p r o g r a m s i n w h i c h 
t h e r e w i l l b e n o 15 h r / v . k 
m a x i m u m l i m i t . W h a t t h i s 
a m e n d m e n t w i l l d o i s to f r e e the 
s t u d e n t f r o m m o n e y h a s s l e s a n d 
v a r i o u s o t h e r p r e s s u r e s . 
T h e m o n e y u n d e r t h e P e l l 
A m e n d m e n t w h i c h w o u l d b e 
r e q u i r e d b y l a w is $1.2 b i l l i o n 
d o l l a r s . 
W h a t N i x o n i s d o i n g is i n c r e a s i n g 
l a s t y e a r ' s b u d g e t i n e d u c a t i o n b y 
a p p r o x i m a t e l y $150 m i l l i o n b u t 
c u t t i n g out l a s t y e a r ' s p r o g r a m s . 
The i n c r e a s e i s no t e n o u g h to c o v e r 
c o s t i n c r e a s e s i n e d u c a t i o n . A l s o 
the o n l y s t u d e n t w h o w o u l d bene f i t 
w o u l d be the l o w i n c o m e s t u d e n t s . 
The m i d d l e c l a s s s t u d e n t i s 
s e v e r e l y i m p a i r e d . 
U n d e r the Pell A m e n d m e n t , a l l 
s t u d e n t s .re e l i g i b l e f o r g o v e r n -
m e n t in the B O G , s t u d e n t l o a n s a n d 
w o r k s t u d y . If N i x o n ge t s his c u t s , 
s t u d e n t s ( m i d d l e c l a s s ) will be at 
the m e r c y of the l a m b s , g e t t i n g 
little f r o m BOG, work s t u d y ( $ 2 0 
m i l l i o n c u t b a c k . ) B u t m a n y 
s t u d e n t s a r e g o i n g to f i n d out tha t 
the g o v e r n m e n t w i l l not g i v e l o ans 
to a n y o n e but t h e i r c u s t o m e r s if a t 
a l l ( l o w c l a s s s t u d e n t s w o u l d 
p r o b a b l y h a v e p r o b l e m s g e t t i n g 
l o ans , i.e. f i n a n c i a l r i s k ) 
T a b l e O n e 
72-73 
N o t e : It is s t a t e d i n the H i g h e r 
E d u c a t i o n a l A c t '72 tha t the B O G 
c a n n o t be f u n d e d u n t i l the sup -
( C o n ' l . P g . 6. C o l . 3) 
Alumnus Nominated 
G o v e r n o r P h i l i p W . N o e l 
T u e s d a y , F e b r u a r y 27 a n n o u n c e d 
tha t he w i l l n o m i n a t e P r o v i d e n c e 
C i t y S o l i c i t o r R o b e r t J . M c O s k e r 
for the D i s t r i c t C o u r t v a c a n c y 
c r e a t e d b y the a p p o i n t m e n t of 
J u d g e J a c o b J . A l p r i n to the 
F a m i l y C o u r t . 
M r . M c O s k e r , 43, i s a g r a d u a t e of 
C e n t r a l H i g h S c h o o l i n P r o v i d e n c e . 
H e a t t e n d e d P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d w a s g r a d u a t e d f r o m B o s t o n 
U n i v e r s i t y S c h o o l of L a w i n 1952. 
M r . M c O s k e r w a s a m e m b e r of 
the P r o v i d e n c e C i t y C o u n c i l f o r 12 
y e a r s b e f o r e h i s a p p o i n t m e n t as 
C i t y S o l i c i t o r i n 1966. H e h a s b e e n 
a d m i t t e d to p r a c t i c e b e f o r e t h e 
U . S . D i s t r i c t C o u r t f o r the D i s t r i c t 
of R h o d e I s l a n d , t h e U . S. C i r c u i t 
C o u r t of A p p e a l s f o r the F i r s t 
C i r c u i t i n B o s t o n , a n d the U n i t e d 
S t a t e s S u p r e m e C o u r t . 
M r . M c O s k e r a n d h i s w i f e , 
J o a n n e , h a v e s i x c h i l d r e n : D a n i e l , 
1 7 r C l a r a , 16; H e l e n , 14; M a r y , 12; 
Ann, 9 ; a n d M a r i e , 2. 
In making the a n n o u n c e m e n t , 
G o v e r n o r N o e l s a i d M r . M c O s k e r 
h a s " e s t a b l i s h e d a r e p u t a t i o n fo r 
s o u n d l e g a l j u d g m e n t a n d s t r o n g 
personal integrity. I am s u r e h e 
will be an excellent addition to the 
District Court system." 
r e g u l a t i o n s , t h i s p e r s o n ' s a p -
p o i n t m e n t m a y not be t e r m i n a t e d 
b y the c o l l e g e e x c e p t f o r a d e q u a t e 
c a u s e l e g . , i n c o m p e t e n c e , 
p h y s i c a l o r m e n t a l d i s a b i l i t y , 
c r i m i n a l a c t s , s c a n d a l o u s con -
I'twl Ktilo by Sieve Pittros 
D r . B a r r y G i l b e r t , 
A s s o c i a t e P r o f e s s o r of P h y s i c s . 
F a c u l t y w h o h a v e c o m p l e t e d a 
p r o b a t i o n a r y p e r i o d of s e v e n y e a r s 
a r e g i v e n p e r m a n e n t o r c o n t i n u o u s 
t e n u r e . " s t a t e s t h e F a c u l t y 
M a n u a l . T e n u r e i s a c o l l e g e 
d e c i s i o n a s s u r i n g the c a n d i d a t e of 
a c o n t i n u i n g p o s i t i o n w i t h i n the 
c o l l e g e fo r the res t of h i s l i f e . 
U n d e r A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of 
U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s ( A A U P ) 
Fdlo by Sieve Pietros 
D r . S t e p h e n M i s o v i c h , 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r of P s y c h o l o g y . 
duc t , ) r e t i r e m e n t for age , o r u n d e r 
e x t r a o r d i n a r y c i r c u m s t a n c e s 
b e c a u s e of f i n a n c i a l e x i g e n c y , 
w h i c h m u s t be d e m o n s t r a b l y b o n a 
f i d e . " A n y f a c u l t y m e m b e r 
g r a n t e d t enu r e is f r ee to l e a v e the 
co l l e g e a t h i s d i s c r e t i o n . T h e 
c o l l e g e is the o n l y p a r t y o b l i g a t e d 
in the m a t t e r . 
W h a t P r o c e s s L e a d s to T e n u r e ? 
E a c h y e a r a one y e a r c o n t r a c t is 
i s s u e d to a l l f u l l t i m e n o n - t e n u r e d 
f a c u l t y . N o r m a l l y i n the f i f th y e a r 
of t h i s p r o c e s s the q u e s t i o n of 
t e n u r e i s c o n s i d e r e d b y t h e 
C o m m i t t e e on A c a d e m i c R a n k a n d 
T e n u r e . T h e c o m m i t t e e is c o m -
posed of n i n e v o t i n g m e m b e r s : the 
C h a n c e l l o r of the C o l l e g e a c t i n g a s 
a c o n s u l t a n t ; a n d the A c a d e m i c 
V i c e - P r e s i d e n t , w h o i s the non-
v o t i n g c h a i r m a n . T h e P r e s i d e n t is 
a n ex -o f f i c i o m e m b e r . 
In th i s f i f th s u c h c o n t r a c t e d y e a r 
the V i c e - P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s c o n t a c t s t h e f a c u l t y 
m e m b e r a n d a p p r a i s e s h i m tha t " a 
r e c o m m e n d a t i o n r e g a r d i n g h i s 
p r o b a t i o n a r y s t a t u s a t the C o l l e g e 
is to be m a d e b y the C o m m i t t e e on 
A c a d e m i c R a n k a n d T e n u r e . " 
T he f a c u l t y m e m b e r t h e n has the-
o p p o r t u n i t y to s u b m i t a n y m a t e r i a l 
( C o n ' t . P g . 2, C o l . 4) 
Dedication Highlights Weekend 
M o r e t h a n 1200 P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a l u m n i r e t u r n e d to the 
c a m p u s o n t h e w e e k e n d o f 
F e b r u a r y 23-25 fo r a s e r i e s of 
e v e n t s , h i g h l i g h t e d b y t h e 
d e d i c a t i o n of the A t h l e t i c H a l l o f 
F a m e p e r m a n e n t d i s p l a y o n 
F e b r u a r y 24 i n the S l a v i n C e n t e r . 
T h e d i s p l a y h a s b e e n e s t a b l i s h e d 
i n a l a r g e g l a s s e d i n w a l l c a s e on 
the l o w e r l e v e l of the S l a v i n 
C e n t e r . It c o n t a i n s s t e e l e t c h i n g s 
of the 21 p e r s o n s w h o h a v e b e e n 
i n d u c t e d i n t o t h e H a l l o f F a m e so 
f a r . 
A m o n g the m e m b e r s t a k i n g p a r t 
i n y e s t e r d a y ' s d e d i c a t i o n w e r e 
A l b e r t " H a n k " S o a r of P a w t u c k e t , 
w h o p l a y e d f o o t b a l l , b a s k e t b a l l 
a n d b a s e b a l l a t the c o l l e g e be f o r e 
g o i n g o n to a f o o t b a l l c a r e e r w i t h 
the N e w Y o r k G i a n t s a n d t h e n l a t e r 
a l o n g c a r e e r a s a n A m e r i c a n 
L e a g u e b a s e b a l l u m p i r e ; C h a r l e s 
A v e d e s i a n of N e w B r i t a i n , C o n n . , 
w h o a l s o p l a y e d f o o t b a l l f o r t h e 
N e w Y o r k G i a n t s ; K a r l S h e r r y of 
P a w t u c k e t , w h o se t n u m e r o u s 
r e c o r d s w h i l e p i t c h i n g f o r t h e 
F r i a r s ; W i l l M c C u e of G l e n R o c k , 
N e w J e r s e y , a n a l l - t i m e b a s k e t b a l l 
g r e a t i n the C l a s s of 1931; the R e v . 
A . B . B e g l e y , O . P . , a t h l e t i c 
d i r e c t o r f o r 31 y e a r s u n t i l h i s 
r e t i r e m e n t two y e a r s ago , a n d 
J o h n E . F a r r e l l of R u m f o r d , a 
m e m b e r of the C l a s s of 1926, w h o 
w a s the c o l l e g e ' s f i r s t a t h l e t i c 
d i r e c t o r . A l s o p r e s e n t w a s M r s . 
J o s e p h M c G e e of P r o v i d e n c e 
w h o s e l a ' i h u s b a n d w a s c a p t a i n of 
the f i r s t F r i a r f o o t b a l l t e a m a n d 
l a t e r h e a d c o a c h for m a n y y e a r s . 
T h e r e t u r n i n g a l u m n i a t t e n d e d a 
f o r m a l b a l l F r i d a y n i g h t i n 
R a y m o n d H a l l . S a t u r d a y ' s e v en t s 
i n c l u d e ^ i s k e t b a l l g a m e w i t h 
S e t on . _ o l a t the C i v i c C e n t e r , 
f o l l o w e d b y c o c k t a i l s a n d en -
t e r t a i n m e n t i n S l a v i n C e n t e r , t h e n 
the dedication of the H a l l o f F a m e 
a n d c one I) ' fed w i t h a d i n n e r d a n c e 
i n R a y m o i . u H a l l . 
G e n e r a l c h a i r m a n w a s P a u l 
P i s a n o of C r a n s t o n , R h o d e I s l a n d 
I ' M * 2 T H E C O W L , W E D N E S D A Y , M A R C H 7 , 1 1 7 3 
Pope's Lenten Message 
Time for Positive Action 
New Y o r k , N. Y . — The f o l l o w i n g 
i s t h e t e x t o f the first m e s s a g e 
i s s u e d b y P o p e P a u l VT to t h e 
E p i s c o p a l C o n f e r e n c e s w o r l d w i d e 
a n d w h i c h w i l l b e m a d e p u b l i c o n 
t h e S a t u r d a y p r e c e d i n g L e n t , 
n a m e l y , M a r c h 3 , 1973 . T h e 
m e s s a g e r e - e m p h a s i z e s th e s e a s o n 
of L e n t a s the t i m e o f s e l f - d e n i a l 
a n d p e n a n c e but e x h o r t s t h a t t h i s 
s p i r i t b e d e m o n s t r a t e d i n a p o s i t i v e 
w a y t h r o u g h C h r i s t i a n c h a r i t y a n d 
t h r o u g h t h e c o m m i t m e n t of a l l 
C h r i s t i a n s to s u p p o r t d i r e c t a c t i o n 
to p r o m o t e th e h u m a n d i g n i t y o f 
e v e r y i n d i v i d u a l . 
T h e t e x t f o l l o w s : 
D e a r s o n s a n d d a u g h t e r s i n J e s u s 
C h r i s t , 
L e n t i s a t i m e of s e l f - d e n i a l a n d 
p e n a n c e : b u t i t i s a l s o a t i m e of 
f e l l o w s h i p a n d s o l i d a r i t y . N e e d w e 
s a y a n y t h i n g m o r e to u n d e r l i n e th e 
i m p o r t a n c e of L e n t ? L e t us l i s t e n 
to th e e x h o r t a t i o n s u t t e r e d t h r o u g h 
the P r o p h e t I s a i a h a n d c o n t a i n e d 
i n t h e L i t u r g y of L e n t : " T h i s , 
r a t h e r , i s t h e f a s t i n g tha t I 
w i s h : . . . s h a r i n g y o u r b r e a d w i t h 
the h u n g r y , s h e l t e r i n g t h e op-
p r e s s e d a n d the h o m e l e s s ; c l o t h i n g 
the n a k e d w h e n y o u s e e n t h e m , a n d 
not t u r n i n g y o u r b a c k o n y o u r 
o w n " ( I s 5 8 : 6 , 7 ; F i r s t R e a d i n g for 
F r i d a y a f t e r A s h W e d n e s d a y i 
T h e s e e x h o r t a t i o n s e c h o t h e 
a n x i e t i e s of the p e o p l e of t o d a y 
E a c h i n d i v i d u a l t r u l y s h a r e s i n the 
s u f f e r i n g s a n d m i s e r y of a l l . A l m s -
g i v i n g a n d the g i f t of s e l f s h o u l d not 
be i s o l a t e d a n d o c c a s i o n a l a c t s , bu t 
the e x p r e s s i o n of b r o t h e r l y u n i o n . 
O u r a g e i s d e e p l y a w a r e of the 
n e e d to t a k e c o l l e c t i v e r e s p o n -
s i b i l i t y f o r the e v i l s t ha t w e i g h 
u p o n m a n k i n d . O n l y b y r e s p o n s e to 
t h i s n e e d c a n these e v i l s b e 
o v e r c o m e . L e n t pu t s the f a i t h f u l o n 
t h e i r g u a r d a g a i n s t e v e r y f o r m of 
w a s t e , a n d u r g e s t h e m to m a k e a 
u n i t e d e f fo r t . T h e r e s t o r a t i o n of a l l 
t h i n g s i n C h r i s t i s c l o s e l y c o n -
n e c t e d w i t h t h e L e n t e n s p L ft. 
J e s u s h i m s e l f w i l l o n e d a y r e v e a l 
to u s the i m p o r t a n c e of t h e h e l p w e 
o n c e g a v e to o u r b r o t h e r s a n d 
s i s t e r s : " F o r I w a s h u n g r y a n d y o u 
g a v e m e f o o d ; I ' w a s t h i r s t y a n d 
y o u g a v e m e d r i n k ; . . . n a k e d a n d 
y o u c l o t h e d m e " ( M a t t 25 :35 -36 ) . 
T h e a p p e a l o f C h r i s t i n h i s 
m e m b e r s c o n c e r n s e v e r y 
C h r i s t i a n N o o n e c a n d i s r e g a r d 
the u r g e n t p l e a d i n g of h i s d i v i n e 
B r o t h e r . E x p e r i e n c e s h o w s tha t 
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s w h i c h h a v e 
the g r e a t e s t n e e d s a r e f a r f r o m 
b e i n g t h e l e a s t s e n s i t i v e to the 
n e e d s of o t h e r s . Y e s , h e r e a n d now 
w e m e e t the n e e d y C h r i s t i n the 
p e o p l e a r o u n d u s , a n d t h i s m e e t i n g 
c a n n o t l e a v e us i n d i f f e r e n t . B u t 
one of the s i g n s of o u r t i m e is the 
w i d e s p r e a d a w a r e n e s s of the af-
f l i c t i o n s t h a t l i e h e a v y u p o n 
m a n k i n d . M a n y o b s t a c l e s i n m a n y 
p l a c e s h i n d e r the p r o m o t i o n of the 
h u m a n d i g n i t y of e v e r y i n d i v i d u a l 
W e h a v e d e d i c a t e d s e v e r a l 
d o c u m e n t s to a d e t a i l e d s t u d y of 
t h i s p r o b l e m B u t o u r p u r p o s e 
t o d a y is to e n c o u r a g e c o m m i t m e n t 
a n d d i r e c t a c t i o n f o r i t s s o l u t i o n . 
In m a n y c o u n t r i e s L e n t is t h e 
o c c a s i o n f o r o r g a n i z e d a c t i o n b y 
the C h u r c h S h e a s k s e a c h i n -
d i v i d u a l t o m a k e a m a t e r i a l 
c o n t r i b u t i o n t o w a r d s the c o m p l e t e 
d e v e l o p m e n t of a l l P r o v i d i n g the 
m e a n s n e e d e d f o r t h i s d e v e l o p -
m e n t is j n i m p o r t a n t w o r k , a n d w e 
hope tha t s u c h e f f o r t s w i l l b e i n -
t e n s i f i e d , i n a s p i r i t o f g e n u i n e 
s h a r i n g C o n s i d e r a b l e s u m s of 
m o n e y a r e n e e d e d f o r v a r i o u s 
p r o g r a m m e s a n d p r o j e c t s a n d the 
a m o u n t r e q u i r e d c a n o n l y b e ob-
t a i n e d i f e a c h i n d i v i d u a l m a k e s h i s 
c o n t r i b u t i o n . E a c h p e r s o n is a s k e d 
to g i v e a c c o r d i n g to h i s m e a n s , a n d 
to m a k e a r e a l e f f o r t i n h i s g i v i n g . 
B y p r e a c h i n g these n e e d s d u r i n g 
L e n t , the C h u r c h w i s h e s to u n -
d e r l i n e t h e i r r e l i g i o u s a s p e c t . O n e 
c a n g i v e w i t h o u t r e a l l y c o m -
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COMPLIMENTARY COFFEE OR TEA 
WHAT 00 TOO WEAR? ANYTHING! 
m u n i c a t i n g , one c a n c o n t r i b u t e 
w i t h o u t r e a l l y s h a r i n g , o n e c a n 
d e p r i v e o n e s e l f o f t h i n g s w i t h o u t 
r e a l l y h a v i n g a s p i r i t o f p o v e r t y . 
B u t t h e p e r s o n w h o m a k e s a r e a l 
e f f o r t , the p e r s o n w h o g e n u i n e l y 
s e e k s to h e l p h i s b r o t h e r s a n d 
s i s t e r s , t h e p e r s o n w h o a c c e p t s h i s 
s h a r e of the C r o s s of C h r i s t d o e s 
not r u n t h i s risk. If L e n t i s i n s p i r e d 
b y the c h a r i t y of the G o s p e l a n d i f 
i t l e a d s t o p r a c t i c a l a c t i o n , 
m a t e r i a l a s s i s t a n c e w i l l b e en -
s u r e d . A b o v e a l l , L e n t w i l l b r i n g 
a b o u t a n i n c r e a s e of b r o t h e r h o o d , 
of j u s t i c e , of h a p p i n e s s a n d of l o v e . 
It w i l l b r i n g u s t r u e j o y a t the 
R e s u r r e c t i o n of the L o r d . I n the 
n a m e of the F a t h e r a n d of the S o n 
a n d o f the H o l y S p i r i t . 
P a u l V I 
V a t i c a n , M a r c h 3, 1973 
H e r e i n the U n i t e d S t a t e s , t h e 
o r g a n i z e d a c t i o n b y the C h u r c h to 
e n c o u r a g e m a t e r i a l c o n t r i b u t i o n s 
b y i n d i v i d u a l s to the d e v e l o p m e n t 
of a l l m e n the w o r l d o v e r , r e f e r r e d 
to b y the H o l y F a t h e r i n t h i s 
m e s s a g e , is t h e b a s i s f o r the 
L e n t e n a p p e a l o f t h e A m e r i c a n 
C a t h o l i c O v e r s e a s A i d F u n d . 
T h i s a n n u a l s o l i c i t a t i o n b e a r s 
the r e s p o n s i b i l i t y f o r f u n d i n g the 
w o r k of C a t h o l i c R e l i e f S e r v i c e s , 
t h e o f f i c i a l a i d a n d d e v e l o p m e n t 
a g e n c y of t h e U n i t e d S t a t e s 
C a t h o l i c C o n f e r e n c e . I t a l s o 
p r o v i d e s b a s i c f u n d s f o r C a t h o l i c 
r e f u g e e a n d m i g r a t i o n w o r k , 
d e f r a y s the d e f i c i t of the C a t h o l i c 
S e a m e n ' s C l u b s a n d r e p r e s e n t s th e 
a n n u a l g i f t of A m e r i c a n C a t h o l i c s 
to the c h a r i t i e s of the H o l y F a t h e r . 
C a t h o l i c R e l i e f S e r v i c e s h a s 
b e e n c h a r g e d b y the U n i t e d S t a t e s 
B i s h o p s w i t h the d u t y of i n s u r i n g 
the s u c c e s s of t h i s y e a r ' s d r i v e ; t o 
t h i s e n d , C R S h a s o r g a n i z e d a w e l l -
d e t a i l e d n a t i o n a l c a m p a i g n tha t 
w i l l c u l m i n a t e , i n m o s t a r e a s , w i t h 
a s p e c i a l c o l l e c t i o n on L a e t a r e 
S u n d a y , A p r i l 1st, i n m o r e t h a n 
15,000 C a t h o l i c c h u r c h e s 
t h r o u g h o u t the c o u n t r y . 
" R H O D E I S L A N D 
R E C O R D E R S O C I E T Y 
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"Multi-Purpose Room 
S p o n s o r e d by the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e F i n e A r t s C o m -
m i t t e e " 
Rood on 
easy book 
before you 
read a 
tough one. 
Ease into tough reading 
ass ignments. Cliff 's Notes 
give you a head 
start toward 
understanding 
novels, plays and 
, ^ ^ ^ ^ I poems. More than 
2 ( X M t t l e s a l w a y 5 ^Z^Z^E^&t available at your 
booksel lers. S e n d 
for F R E E title list 
add 15* and 
we'll inc lude a 
handy, reusable, 
waterproof drawstring book bag. 
Cliff 's Notes. Inc., L inco ln , Nebr 
68501, 
Ecology .we're working on ttf 
During Ihe put 14 years Cliff j 
Note* has uwd ov*r 2,400.000 tone 
Of paper using recycled pulp 
¥1 
Marriage, Divorce, 
and the New Life Styles 
An open discussion tor a l l concerned persons 
Beneficent ( Round Top ) Church In Providence 
S E R I E S O F SIX W E D N E S D A Y E V E N I N G S . 
Beginning March 7, 1973 
in the Meeting House of 
Beneficent Church 7:30 p.m. 
M A R C H 7 
"Breakdown in Communica t i ons " 
T w o f i l m s w i l l b e s h o w n 
M o d e r a t e d b y D r . I r a G r o s s , P r o f e s s o r of P s y c h o l o g y , 
U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d 
M A R C H 14 
" T h e O r i g i n s of D i v o r c e " 
M r s . T e m a G o u s e , P s y c h i a t r i c S o c i a l W o r k e r , 
B u t l e r H o s p i t a l 
M A R C H 21 
" A l t e r n a t i v e L i f e S t y l e s " 
M o d e r a t e d b y D r . I r a G r o s s , w i t h p r e s e n t a t i o n s 
b y t w o B r o w n U n i v e r s i t y s t u d e n t s 
M A R C H 28 
" S i n g l e P e r s o n s A f t e r A D i v o r c e " 
D r . H e r b e r t W . G r o s s , C h i e f P s y c h o l o g i s t , 
B u t l e r H o s p i t a l 
A P R I L 4 
A P R I L 11 
" C h i l d r e n of D i v o r c e d P a r e n t s " 
R e v . F r e d G i l b e r t , S o c i a l W o r k e r , 
C h i l d W e l f a r e S e r v i c e s of R h o d e I s l a n d , a n d 
M i n i s t e r of t h e D i s c i p l e s of C h r i s t 
" R e l i g i o u s P e r s p e c t i v e s " 
R e v . P a u l a D u r r a n t , A s s i s t a n t M i n i s t e r , 
B e n e f i c e n t C h u r c h 
Tenure c o n - t . f r o m p g . i 
w h i c h he b e l i e v e s m a y be h e l p f u l t o 
the a d e q u a t e c o n s i d e r a t i o n of the 
c i r c u m s t a n c e s . T h e d e p a r t m e n t 
c h a i r m a n a n d the o t h e r t e n u r e d 
m e m b e r s o f t h e c a n d i d a t e s 
d e p a r t m e n t a r e t h e n a s k e d f o r a 
r e c o m m e n d a t i o n i n th e m a t t e r . 
T h e s e m a t e r i a l s a n d a n y o t h e r 
p e r t i n e n t m a t t e r s a r e p l a c e d 
b e f o r e t h e c o m m i t t e e w h i c h 
a r r i v e s a t i t s ' r e c o m m e n d a t i o n b y 
m a j o r i t y v o t e a n d i n f o r m s t h e 
P r e s i d e n t of i t s d e c i s i o n . T h e 
P r e s i d e n t i s e x p e c t e d to a b i d e b y 
the r e c o m m e n d a t i o n b u t h e i s no t 
b o u n d to a c c e p t i t . 
If t h e P r e s i d e n t d e c i d e s to a w a r d 
c o n t i n u o u s t e n u r e , h e s e n d s the 
c a n d i d a t e a l e t t e r of i n t e n t s t a t i n g 
t h a t t h e c o l l e g e i n t e n d s to o f f e r t h e 
f a c u l t y m e m b e r a c o n t i n u o u s 
c o n t r a c t . 
R e j e c t e d f o r T e n u r e . 
If t h e f a c u l t y m e m b e r i s n o t 
g i v e n t h i s l e t t e r of i n t e n t a n d 
a l l e g e s t h a t " c o n s i d e r a t i o n 
v i o l a t i v e o f a c a d e m i c f r e e d o m 
s i g n i f i c a n t l y c o n t r i b u t e d t o a 
d e c i s i o n no t to g r a n t h i m t e n u r e , " 
h e i s f r e e to q u e s t i o n the d e c i s i o n 
b e f o r e the A p p e a l s C o m m i t t e e of 
the F a c u l t y S e n a t e . H e is a l s o f r ee 
to a p p e a l t h e d e c i s i o n of the 
C o m m i t t e e o n A c a d e m i c R a n k a n d 
T e n u r e a l l e g i n g i n a d e q u a t e 
c o n s i d e r a t i o n of h i s q u a l i f i c a t i o n s 
b y the C o m m i t t e e . T h i s a p p e a l w i l l 
a l s o b e d i r e c t e d to the A p p e a l s 
C o m m i t t e e of the F a c u l t y S e n a t e 
a n d p a s s e d o n f o r f u r t h e r 
r e c o m m e n d a t i o n s to the R a n k a n d 
T e n u r e C o m m i t t e e . U l t i m a t e l y i t 
a l l g oes to t h e P r e s i d e n t f o r 
r e v i e w . 
D r . M i s o v i c h : P u b l i s h o r P e r i s h 
T h e c a s e o f D r . S t e p h e n 
M i s o v i c h , A s s i s t a n t P r o f e s s o r of 
P s y c h o l o g y , r e c e i v e d the m o s t 
a t t e n t i o n o n the q u e s t i o n of r e f u s a l 
of t e n u r e . A f t e r t h e C o m m i t t e e 
r e f u s e d to r e c o m m e n d a l e t t e r of 
i n t e n t i n t h i s c a s e a p e t i t i o n w a s 
s e n t t o D r . T h o m s o n b y s tuden t s i n 
the P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t a n d 
o t h e r d e p a r t m e n t s . O n F e b r u a r y 
17, M a r k G r a n a t o , P r e s i d e n t of the 
S t u d e n t C o n g r e s s a p p e a l e d to F r 
P e t e r s o n i n a n o p e n l e t t e r u r g i i 
( C o n ' t . P g . 4, C o l . 3) 
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C o w l I n t e r v i e w 
Lynn Rae Slavin and the Theatre Dept. 
b y Ann F r ank 
I n i t i a l l y , t h e f o l l o w i n g i n t e r v i e w 
w i t h M i s s L y n n R a e S l a v i n , a 
n e w e r f a c u l t y m e m b e r of t h e 
T h e a t e r A r t s n o n - D e p a r t m e n t , 
w a s to h a v e b e e n a f i f t e en m i n u t e 
q u i c k i e ' d e a l i n g w i t h t h e t w o n e w 
c o u r s e s s h e h a s b e e n t e a c h i n g . 
I n s t e a d , t h e i n t e r v i e w l a s t e d a n 
h o u r , a n d m a y h a v e c o n t i n u e d 
u n t i l the p r e s e n t m o m e n t , i f w e h a d 
not b e e n i n t e r r u p t e d b y the b e l l . 
T h e f o l l o w i n g a r t i c l e of l o o s e l y 
r e l a t e d t o p i c s d e a l i n g w i t h t h e 
t h e a t e r m a y h o l d s o m e v a l u a b l e 
i n f o r m a t i o n f o r t h o s e i n t e r e s t e d i n , 
bu t u n s u r e of h o w to ge t i n v o l v e d 
w i t h the t h e a t e r o n the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c a m p u s . 
A t f i r s t w e s p o k e of the n e w 
T e a c h e r D a n c e c o u r s e . It i s no t a 
c o u r s e i n c h o r e o g r a p h y a s i m p l i e d 
b y t h e i n c o r r e c t e n t r y i n the 
c a t a l o g , b u t r a t h e r a b a s i c 
m o v e m e n t c l a s s fo r b o t h m a l e a n d 
f e m a l e m e m b e r s of the s t u d e n t 
c o m m u n i t y . D i f f e r e n t s t y l e s a n d 
a p p r o a c h e s a r e u s e d i n th e s t u - y of 
d a n c e , f r o m a n i n t r o d u c t i o n to 
b a l l e t ( d o n ' t s n i c k e r - e v e n p r o 
f o o t b a l l s t a r s h a v e u s e d b a l l e t to 
a i d i n c o o r d i n a t i o n — e d . no te ) to 
the m o d e r n . T h e c l a s s h a s b e e n 
i n s t r u c t e d i n th e a r t o f y o g i to 
i m p r o v e b r e a t h i n g , e t c . 
M i s s S l a v i n d i d h e r f i r s t s t i n t a t 
t h e a t e r a s a n u n d e r g r a d u a t e a t 
M a r s h a l l U n i v e r s i t y i n W e s t 
V i r g i n i a . L a t e r , s h e s p e n t s o m e 
t i m e a t O h i o S t a t e a n d C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y f r o m w h i c h s h e e a r n e d 
h e r M . F . A . d e g r e e . W i t h t h i s 
b a c k g r o u n d i t i s o n l y n a t u r a l t ha t 
s h e s h o u l d c o n d u c t t h e n e w a c t i n g 
c o u r s e , h e r e a t P C . 
F r o m the e n t h u s i a s m tha t M i s s 
S l a v i n d i s p l a y e d i n d e s c r i b i n g the 
a c t i n g c o u r s e — I a m s u r e i t m u s t 
be a s u c c e s s . S h e h a d t h e c l a s s g e t 
r i g h t d o w n to the b a s i c s ; b y " u s i n g 
o b s e r v a t i o n a n d i m p r o v i s a t i o n t h e 
s t u d e n t c o m e s i n t o u c h w i t h h i s 
s u r r o u n d i n g . " J o u r n a l s a r e k e p t 
b y e a c h s t u d e n t i n w h i c h t w o o r 
t h r e e w o r d s d e s c r i b i n g a s c e n e a r e 
r e c o r d e d . T h i s " i n t e n t i o n e x e r c i s e 
r e i n f o r c e s th e s t u d e n t ' s a w a r e n e s s 
of t h e t h i n g s a r o u n d h i m . " A l s o i n 
c l a s s , M i s s S l a v i n u t i l i z e s w h a t i s 
c a l l e d a n e u t r a l m a s k . I t i s a w h i t e , 
e x p r e s s i o n l e s s p l a s t i c f a c i a l m a s k 
" u s e d to o b s c u r e t h e s t u d e n t ' s 
p e r s o n a l i t y v i a t h e f a c e , a n d f o r c e s 
h i m to f i n d the c h a r a c t e r h e i s 
p o r t r a y i n g o u t s i d e of h i m s e l f . " 
T h e s t u d e n t b e c o m e s " a n i n n o c e n t 
w h o d i s c o v e r s the w o r l d t h r o u g h 
the t h i n g s t h a t h a p p e n to h i m . " 
( A t a b o u t t h i s p o i n t i n th e i n -
t e r v i e w w e b e g a n to d r i f t i n o u r 
s u b j e c t m a t t e r , c o n c e n t r a t i n g 
m o r e a n d m o r e o n the t h e a t e r a t 
P . C . — r e p o r t e r ' s note . ) M i s s 
S l a v i n is to d i r e c t o n e of t h e u p -
c o m i n g p l a y s t h i s s e m e s t e r . H e r 
c h o i c e w a s ' A M a n F o r A l l 
S e a s o n s , ' w h i c h s h e c o n s i d e r s to be 
" a t e c h n i c a l l y d i f f i c u l t , a n d s u b t l e 
p l a y . " A c c o r d i n g to M i s s S l a v i n , 
" t h e r e a r e t w o a p p r o a c h e s to a n y 
p l a y : a s a n a c t o r c o n c e r n e d w i t h 
e a c h s c e n e f r o m m o m e n t to 
m o m e n t o r , a s th e d i r e c t o r c o n -
c e r n e d w i t h the c o n t i n u i t y of t h e 
w h o l e . " H e r p l a n s f o r c a s t i n g the 
p l a y a r e " t o h a v e t h e s c r i p t s 
a v a i l a b l e a t t h e L i b r a r y f o r 
a n y o n e i n t e r e s t e d i n t r y i n g out f o r 
one of the 11 m a l e or 3 f e m a l e r o l e s . 
A u d i t i o n s w i l l b e c l o s e d , t ha t i s , 
a n y o n e i n t e r e s t e d i n a r o l e , w i l l 
r e a d w i t h s o m e o n e — w i t h o u t a n y 
o t h e r s t u d e n t s h a n g i n g a r o u n d w h o 
m a y u n i n t e n t i o n a l l y d i s t r a c t y o u , 
e tc . S o m e s t u d e n t s m a y be c a l l e d 
b a c k for a s e c o n d r e a d i n g , a f t e r 
w h i c h a c a s t l i s t w i l l b e p o s t e d . " 
c r e a t e d a l i v i n g t h e a t e r a t P C 
w i t h n e x t to n o t h i n g t o w o r k w i t h . " 
T h e F r i a r ' s C e l l w h i c h s e a t s 
b a r e l y 100 p e r s o n s i s " t o o s m a l l 
a n d l a c k s the f l e x i b i l i t y " t ha t a 
l a r g e r f a c i l i t y w o u l d p r o v i d e . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s a g r o w i n g 
c o m m u n i t y w h i c h h a s b e e n ex -
p a n d i n g i t s e l f i n o t h e r a r e a s of 
i n t e r e s t ! W h a t w e now c o u l d use i s 
a new t h e a t e r : r e n n o v a t e H a r k i n s 
A u d i t o r i u m , r e p l a c e i t s o l d -
f a s h i o n e d c o n c e r t s t a g e a n d 
s e a t i n g a r e a w i t h a p r a c t i c a l , 
l i v i n g , a n d us e fu l T h e a t e r a t P C . 
A t t e n t i o n i n t e r e s t e d F r e s h m e n a n d 
S o p h m o r e s — d e c l a r e the T h e a t e r 
L y n n R a e S l a v i n 
M i s s S l a v i n s t r e s s e s the p o i n t t h a t 
" e v e r y o n e h a s a c h a n c e — 
s t u d e n t s f r o m o u t s i d e t h e t h e a t e r 
g r o u p w e r e c h o s e n f o r p a r t s i n th e 
s o l d o u t ' M a n o f L a M a n c h a ' 
d i r e c t e d b y F r . P e l k i n g t o n . " A f t e r 
the p l a y h a s b e e n c a s t , " w e w i l l 
s i m p l y s i t a r o u n d , r e a d the p l a y , 
d e v e l o p a n d s h a r e c o n c e p t s , a n d 
b e g i n to u n d e r s t a n d a n d r e a c t to 
one a n o t h e r . T h e n w e c a n s t a r t 
c o o r d i n a t i n g i t o n the s t a g e , a s 
a w h o l e . " 
T h e T h e a t e r D e p a r t m e n t is a 
n o n - D e p a r t m e n t a t P . C . T h i s i s 
b e c a u s e t h e r e is no t the m i n i m u m 
of 30 s t u d e n t s w i l l i n g to d e c l a r e 
T h e a t e r ' a s a m a j o r . O t h e r 
q u a l i f i c a t i o n s t h a t m u s t b e f u l f i l l e d 
a r e m o r e c o u r s e o f f e r i n g s a n d 
f a c u l t y . " A t the p r e s e n t t i m e w e 
h a v e E n g l i s h a n d H u m a n i t i e s 
m a j o r s i n t e r e s t e d i n th e t h e a t e r , 
w h o a r e t a k i n g o u r c o u r s e s a n d 
r e c e i v i n g n o c r e d i t f o r t h e m 
t o w a r d s a d e g r e e i n t h e a t e r a r t s . " 
M i s s S l a v i n a d m i r e s F r . 
P e l k i n g t o n , h e a d o f t h e n o n -
d e p a r t m e n t , w h o m s h e f ee l s " h a s 
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a s a m a j o r ; i f y o u d o i t w i l l s o o n 
b e c o m e a D e p a r t m e n t ! A r e y o u 
h a n d y w i t h a h a m m e r , p a i n t b r u s h , 
o r s e w i n g n e e d l e ? — t h e n v o l u n -
t e e r y o u r s e r v i c e s to M i s s S l a v i n 
a n d the r e s t of the t h e a t e r g r o u p . 
T h e T h e a t e r A r t s D e p a r t m e n t i s 
l o c a t e d i n 105 J o s e p h H a l l , o r c a l l 
2327. 
Night Cowls 
A l l e v e n i n g s t u d e n t s w h o a r e 
g r a d u a t i n g i n J u n e a r e r e q u e s t e d 
to c o n t a c t t h e e v e n i n g s c h o o l o f f i c e 
a n d t o a d v i s e e i t h e r F r . 
D a n i l o w i c z o r D r . P e a r s o n of how 
y o u w a n t y o u r n a m e to a p p e a r o n 
y o u r d e g r e e . If y o u c h a n g e y o u r 
a d d r e s s b e f o r e J u n e i t i s i m -
p e r a t i v e tha t y o u s u b m i t a c h a n g e 
of a d d r e s s to t h e e v e n i n g s c h o o l 
o f f i c e . 
T h e r e w i l l b e a g e n e r a l m e e t i n g 
of the E v e n i n g S c h o o l A s s o c i a t i o n 
h e l d d u r i n g the m o n t h o f A p r i l . 
W a t c h t h i s c o l u m n a n d the 
A s s o c i a t i o n ' s B u l l e t i n B o a r d f o r 
the e x a c t t i m e a n d d a t e . 
A l l e v e n i n g s c h o o l s t u d e n t s a r e 
u r g e d to a t t e n d b e c a u s e t h i s 
m e e t i n g i s b e i n g h e l d to n o m i n a t e 
n e w o f f i c e r s f o r the E v e n i n g 
S c h o o l A s s o c i a t i o n . T h e e n -
c u m b e n t E x e c u t i v e B o a r d w i l l 
l o o s e h a l f i t s o f f i c e r s t h r u 
g r a d u a t i o n . W e h a v e a p -
p r o x i m a t e l y 1300 e v e n i n g s t u d e n t s 
a n d i t i s h o p e d tha t m a n y of y o u 
w i l l t a k e a f ew m i n u t e s a n d a t t e n d 
th i s i m p o r t a n t m e e t i n g . 
D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e 
s e m e s t e r , m a n y of y o u h a v e a p -
p r o a c h e d m e m b e r s o f t h e 
E x e c u t i v e B o a r d w i t h p r o b l e m s 
a n d q u e s t i o n s r e g a r d i n g e v e n i n g 
e d u c a t i o n . Y e t f ew of y o u a r e 
w i l l i n g to s p e n d a l i t t l e t i m e 
w o r k i n g o n c o m m i t t e e s o r a t -
t e m d i n g o u r m e e t : .gs. T h e 
a s s o c i a t i o n c a n o n l y d o s o m u c h 
w i t h o u t y o u r h e l p a n d s u p p o r t . 
A T T E N D T H E A P R I L 
M E E T I N G . I t ' s h e l d f o r y o u r 
bene f i t . 
D o n Q u i x o t e ( D o n H i g g i n s ) a n d A l d o n z a ( C h r i s M a h o n e y ) . 
Review 
Man of La Mancha 
by T i m H a n n a n 
T r e m e n d o u s , s p e c t a c u l a r , y o u 
h a v e to s e e i t , b e a u t i f u l ; t hese 
c o m m e n t s w e r e v o i c e d 
u n a n i m o u s l y b y a l l i n r e a c t i o n to 
the m a s t e r f u l p r o d u c t i o n of M A N 
O F L A M A N C H A . T h e s t a g e 
a d a p t a t i o n of C e r v a n t e s ' m a g i c a l 
s t o r y of a k n i g h t e r r a n t a n d h i s 
f a i t h f u l c o m p a n i o n , 
D O N Q U I X O T E , c a m e a l i v e i n 
the F r i a r ' s C e l l d u r i n g the p a s t 
w e e k . 
U n d e r the d i r e c t i o n of F a t h e r 
P e l k i n g t o n t h e c a s t , l e a d b y D o n 
H i g g i n s a s D o n Q u i x o t e , C h r i s 
M a h o n e y a s A l d o n z a a n d J i m 
H u g h e s a s S a n c h o , p l a y e d to a 
p a c k e d h o u s e i n e v e r y p e r -
f o r m a n c e . D o n H i g g i n s p o r t r a y e d 
a m o s t i m p r e s s i v e a n d b e l i e v a b l e 
D o n Q u i x o t e . H i s s i n g i n g w a s out-
s t a n d i n g a n d he c o m p l e t e l y c a p -
t u r e d the e m o t i o n s of those i n 
a t t e n d a n c e w i t h h i s r e n d i t i o n of 
" T h e I m p o s s i b l e D r e a m . " T h e 
w i s t f u l g l e a m i n h i s e y e s a n d h i s 
e x p r e s s i v e m a n n e r i s m s m a d e t h e 
c h a r a c t e r of D o n Q u i x o t e v i b r a t e . 
C h r i s M a h o n e y a s A l d o n z a w a s 
e x c e p t i o n a l . S h e p l a y e d the r o l e of 
a w h o r e w h o b e c o m e s D o n 
Q u i x o t e ' s d r e a m g i r l , D u l c i n e a . 
C h r i s a c h i e v e d c o n v i n c i n g 
b e l i e v a b i l i t y a s the l a d y o f i l l 
r e p u t e , b u t s h e a l s o w a s a b l e to 
b r i n g a c r o s s t h e t e n d e r n e s s a n d 
l o v e w h i c h e v e n t u a l l y d e v e l o p s 
b e t w e e n D u l c i n e a a n d D o n 
Q u i x o t e . S h e r e a c h e d h e r p e a k i n 
the p e r f o r m a n c e w h e n s h e s a n g 
" D u l c i n e a . " C h r i s l e t t h e e m o t i o n s 
f l ow out as s h e b e c a m e e v e r y o n e ' s 
d r e a m g i r l . 
J i m H u g h e s ( S a n c h o ) , B i l l 
D e n n i s ( P a d r e ) a n d J e r r y M c -
D a v i t t ( D r . C a r r a s c o ) e a c h 
c o n t r i b u t e d i m m e n s e l y i n t h e i r 
r e s p e c t i v e r o l e s . T h e i r e f f e c t i v e 
p o r t r a y a l of the m a i n c h a r a c t e r s 
a d d e d a u n i t y a n d s p a r k to t h e 
s h o w . W i t h o u t t h e a r t i s t r y a n d 
p r o f e s s i o n a l i s m w h i c h e a c h 
d e m o n s t r a t e d , t h e s h o w w o u l d no t 
h a v e c a p t u r e d t h e v i t a l i t y i t d i d . 
B e h i n d the s c e n e s a n d w o r k i n g i n 
t e r r i f i c a l l y c o n f i n e d c o n d i t i o n s 
w a s F a t h e r P e l k i n g t o n , w h o p u t i n 
i n n u m e r a b l e h o u r s a n d e n d u r e d 
m a n y h e a d a c h e s a s the s h o w ' s 
d i r e c t o r . F a t h e r P r e s t w a s the 
m u s i c a l d i r e c t o r . T h e m u s i c a l 
o r c h e s t r a t i o n a n d q u a l i t y w h i c h he 
e l l i c i t e d w e r e p r i m a r y e l e m e n t s i n 
the s h o w ' s s u c c e s s . L y n n S l a v i n 
w a s the c h o r e o g r a p h e r a n d i n s p i t e 
of the c r a m p e d q u a r t e r s , s h e 
b l e n d e d i n a g o o d d e a l of a r t i s t i c 
m o v e m e n t . 
T h e s t a n d i n g o v a t i o n s w h i c h 
w e r e i n e v i d e n c e e v e r y n i g h t w e r e 
in g r e a t m e a s u r e the p r o d u c t of the 
e f f o r t s o f t h e s u b o r d i n a t e 
c h a r a c t e r s : F r e d C a i o z z o , A l 
B e a u l i e u , C h r i s A l t i e r i , D e n i s e 
L e v e s q u e , A l e x T a v a r e s , A n d y 
B o u r g e o i s , B e t h M c H u g h , V i n c e 
C l a r k , J i m H a a g , J o s e p h H a n d l y , 
M i k e L y o n s , B o b B u t l e r a n d 
J o s e p h C o u g h l i n . 
T h e T h e a t e r A r t s P r o g r a m a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s t a k e n a 
g i a n t l e a p f o r w a r d w i t h t h i s 
p r o d u c t i o n . T h e p e o p l e a s s o c i a t e d 
w i t h the p e r f o r m i n g a r t s h e r e h a v e 
e s t a b l i s h e d a r e p u t a t i o n f o r out-
s t a n d i n g p e r f o r m a n c e s i n th e f a c e 
of i n n u m e r a b l e o d d s . I t is r u m o r e d 
tha t H a r k i n s A u d i t o r i u m w i l l be 
c o n v e r t e d to a n a u d i t o r i u m w h i c h 
w i l l p r o v i d e e n o u g h for a l l to s e e 
w o r t h w h i l e a n d d e l i g h t f u l p e r -
f o r m a n c e s . 
T h e n e x t T h e a t e r A r t s pe r -
f o r m a n c e w i l l p r e s e n t A M A N F O R 
A L L S E A S O N S o n M a y 2-6. B u y 
y o u r t i c k e t s e a r l y b e c a u s e that 
s h o w p r o m i s e s to d i s p l a y the s a m e 
q u a l i t y of e x c e l l e n c e w h i c h M A N 
O F L A M A N C H A h a s a c h i e v r - 1 . 
That's what the Paulists 
are'all about. 
For mora information write: 
Father Donald C. Campbell, 
• 103. 
PauLst Fathers. 
415 West 59th Street 
New York, N.Y. 10019. 
THE JOY OF LIVING 
IS IN THE JOY OF 
Giving 
Praying 
Working 
Sharing the joys 
the laughter 
the problems 
the success 
and failures' 
knowing that where 
there is human need 
in the cities, 
the suburbs, 
in parishes, 
on campus 
the Paulist is there 
helping 
counseling 
rejoicing 
in the presence 
of the good 
and in 
the signs of hope 
around us 
P a g e * T H E C O W L . W E D N E S D A Y . M A R C H 7.1973 
M E M O F R O M T H E EDITOR 
T h e F r i a r ' s C e l l is a s m a l l , d a r k , unnot i ced , and for the most 
par t of the y ea r , u n h e a r d of r o o m , found in the basement of 
S tephen H a l l . Ins ide i ts s e e m i n g s i l ence , though, wh i l e it appears 
to be end less l y as l eep , i ts c r e a t i v e i m a g i n a t i o n is b eg inn ing to 
p e r c e i v e a n d shape ideas . Be fo re long the ideas a n d images 
shape into the s e m b l a n c e of scenes a n d acts . W h i l e i ts ex-
pec ta t i ons mount , a n d its d r i v i n g hear t p i c k s up a beat, it beg ins 
to m a k e sounds . T h e n , sudden ly , m a j e s t i c a l l y , beau t i fu l l y , it 
becomes a l i v e . T h e F r i a r ' s C e l l beg ins to b r ea the a n d ta lk and 
s ing . It l a k e s on the c h a r a c t e r , the personage , of a M a n of L a 
M a n c h a . I l beg ins to impe r sona t e a m a n . 
P e r h a p s one of the happ ies t m o m e n t s that we h a v e ex-
pe r i enced wh i l e at P r o v i d e n c e C o l l e g e is the " S O L D O U T " s i gn 
w h i c h spanned (he d i s p l a y case in the S l a v i n C e n t e r . W h i l e the 
s i gn mean t that m o r e people cou ld not see M a n of I.a M a n c h a . it 
e xp r e s s ed in just two words , the p ra i s e and thanks that the 
soc ie ty of P r o v i d e n c e C o l l e g e gave to the t i r e l ess effort of a l l 
who w e r e i nvo l v ed in the p roduc t i on of M a n of L a M a n c h a . 
Don Qu ixo t e d i d not die a f t e r the f i rst p e r f o r m a n c e , or a f ter the 
e i ghth p e r f o r m a n c e Don Qu ixo t e is m i r r o r e d in each of us, in 
some way; or he is now for a l l who saw the p lay . 
E v e n though the F r i a r ' s C e l l now r e tu rns to its s l u m b e r , to 
beg in a g a i n , we s h a l l not forget. T h a n k Y o u ! 
S i n c e r e l y , 
Den i s K e l l y 
C o n s t i t u t i o n a l I n n o v a t i o n 
T h e C o w l w o u l d l i ke lo know Ihe whereabouts w i t h i n the 
channe l s of a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n - m a k i n g of the cons t i tu t i on 
a p p r o v e d of by the Student Cong r e s s last S p r i n g . We feel Ihe 
a d m i n i s t r a t i o n shou ld p u b l i c l y announce i t 's pos i t i on on the 
cons t i tu t i on in g ene ra l a n d i t ' s new concept of cons t i tuenc i es in 
part i c u l a r . 
C a m p u s res idents no longer l i v e a c c o r d i n g to c l a s s y ea r , in-
l e res ts in g ene ra l ex tend ac ross the l ines supposed by the cur r en t 
cons t i tu t i on . In any ope ra t ing l i nkage s y s t e m the r e l a t i o n be-
tween r ep r esen ta t i v e a n d cons t i tuency supposes some r eason for 
s h a r e d interest if on ly geog raphy . 
S o n i c m e a n s of h a r n e s s i n g sel f - interest or g r oup interest is 
c l e a r l y necessa r y . Un l e s s Ihe a d m i n i s t r a t i o n fears Ihe i n c r e a s e d 
v i t a l i t y the Student Cong r e s s might d emons t r a t e when con-
s t i tu ted w i t h i n a M a d i s o n i a n f r a m e w o r k of fac t ions , it shou ld 
announce its t h i n k i n g a n d equa l l y impo r t an t e x e r c i s e its veto or 
a p p r o v a l power . 
C r e d i t W h e n C r e d i t D u e 
M a r k G r a n a t o a n d the E x e c u t i v e B o a r d of Ihe S l u d e i . ! 
C o n g r e s s are to be a p p l a u d e d for the i r s ta t ement of po l i c y 
c o n c e r n i n g the r equ i s i t e a c t i v i t i e s of C o n g r e s s m e m b e r s a n d 
c o m m i t t e e s . P a r t i c u l a r l y impor tan t a r e Ihe p r o c edures 
g o v e rn ing c o m m i t t e e mee t ings and off ice hours . H a r d a n d fast 
ru l es though not in m u c h favor i n our soc ie ty , a r e a n i n t e r g r a l 
part of e f fect ive o r gan i za t i on . T h e C o w l hopes that the E t h i c s 
C o m m i t t e e w i l l app l y these s t a n d a r d s f r om the v e r y beg inn ing 
and we c h a r g e each student to hold h i s/her r ep r esen ta t i v e to the 
c o m m i t t m e n t that the pos i t ion of " a c t i v e " m e m b e r of Student 
Cong r e s s enta i l s . 
S t u d e n t C o n g r e s s R e p o r t 
by M a r k G r a n a t o 
A s K u r t a n d I r epor t ed , he s i tua t i on on F e d e r a l F u n d i n g is 
c r i t i c a l . It a lmos t seems the C o n g r e s s is to ta l ly power l ess to stop 
this m a d p l a n . I say m a d because it s ands to affect a lmos t 2 
m i l l i o n s tudents . 
T h o s e 2 m i l l i o n students however , l a v e a power that the 
C o n g r e s s does not. We h a v e the a b i l i t y to dec ide our Sena to rs 
and r ep r e sen ta t i v e s po l i t i c a l future. I th ink i t ' s t i m e to r ea c c e s s 
ihe power of the vote. 
Wh i l e in W a s h i n g t o n , K u r t and 1 were t r ea ted w i t h k i d g l oves ; 
we were a l w a y s t r ea ted w i t h respect and in no w a y d i s a l l owed to 
speak T h e p r o b l e m it seems though, is that ha l f of the people we 
d id speak to h a d no idea what we we r e t a l k i n g about. A n d some 
cou ld h a v e c a r e d less. Other than in the off ice of Sena to r 
C l a i b o r n e P e l l , we were met w i th quest ions rathe. ' t han answe r s . 
If we hadn ' t done r e s e a r c h on our own , our mee t ings w i t h these so 
ca l l ed p r om inen t "pub l i c s e r v a n t s " w o u l d h a v e been as 
en l i gh t en ing as a t r i p to C o n e y I s l and . 
In r e a l i t y , i t ' s v e r y doubt fu l that even a n en raged C o n g r e s s 
cou ld get the E d u c a t i o n fund ing l e g i s l a t i on passed the 
P r e s i d e n t ' s of f ice. Bu t , we m u s t s omehow m a k e s u r e that o u r 
Cong ress Rep r e s en ta t i v e s r ea l i z e the i m p o r t a n c e s tudents p l a c e 
on this quest ion . T h i s c a n be done v e r y e a s i l y ; by d i p l o m a t i c a l l y 
i n f o r m i n g t h e m of the i r chance of re -e lec t ion i f they don ' t do 
s ome th ing , m a i n l y get the i r t a i l s i n gear . B e l i e v e it or not, these 
pub l i c s e r van t s " c r i n g e " at the m e n t i o n of the t e r m you th vote ' . 
W e l l , l e t ' s face i t . T h e r e a r en ' t too m a n y people in of f ice i n 
R h o d e I s l and who don't p l a ce a h e a v y i m p o r t a n c e on our votes. I 
th ink , w i t h a l i t t l e push (or s h o u l d I say threa t ) we m i g h t be ab le 
to s w a y the i r w a y of t h i n k i n g , or at least force th em to t ake a 
good look at the s i tua t i on . 
What I ' m b a s i e a l l y a s k i n g for , is that each student sit down for 
f ive m inu t e s a n d w r i t e a ' m e n a c i n g ' note to our Rep r e s en ta t i v e s 
and Senator P a s t o r e . I hones t l y be l i eve , that two or three 
thousand le t ters d u m p e d on the i r desks just m i gh t l eave a l a s t i n g 
i m p r e s s i o n of fear i n the i r hea r t s . 
We a l l know that a l l the le t ters i n the w o r l d w o u l d not be enough 
lo o v e r c o m e the fantas t i c b e a u r a c r a c y w e ' r e f aced w i t h . B u t th is 
is a s ta r t at least . W h e n we get the people i n the House a n d the 
Senate go ing , we c a n star t on the e i gh th wonde r of the w o r l d 
h imse l f , R i c h a r d N i x o n . ( S o r r y , forgot about F r . H e a t h — D i c k ' s 
n u m b e r nine. ) So, to s u m it a l l up , s tar t w r i t i n g a n d keep 
r e a d i n g ! 
Ten U r e C o n ' t . f r o m P g . 
r e c o n s i d e r a t i o n of t h i s m a t t e r by 
the C o l l e g e D r . R i c h a r d L a m b e , 
C h a i r m a n o f t h e P s y c h o l o g y 
D e p a r t m e n t , a l l e g e d i n a d e q u a t e 
c o n s i d e r a t i o n b y the C o m m i t t e e 
s t a t i n g tha t D r M i s o v i c h w a s h i r e d 
b y the c o l l e g e to d o s o m e t h i n g 
p a r t i c u l a r f o r P C . e s t a b l i s h i n g a 
l a b o r a t o r y a n d c o u r s e s i n S o c i a l 
P s y c h o l o g y u n d e r a n N . S . F . 
i N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n ) 
g r a n t T h e c o m m i t t e e ' s r e f u s a l to 
g r a n t t e n u r e to D r . M i s o v i c h , 
a c c o r d i n g to D r T h o m s o n , w a s 
b a s e d on D r . M i s o v i c h ' s l a c k of 
p u b l i c a t i o n i n s c h o l a r l y j o u r n a l s 
D r . L a m b e fe l t tha t a s D r 
M i s o v i c h h a d c a r r i e d out h i s 
o r i g i n a l r e s p o n s i b i l i t y a s w i s h e d , 
in h i s e f f o r t he h a d not h a d the t i m e 
to d o the r e s e a r c h e tc n e c e s s a r y to 
p u b l i s h 
T h e c o m m i t t e e t h e n took u p th i s 
a p p e a l a n d u p o n f u r t h e r c o n -
s i d e r a t i o n o f t h i s m a t e r i a l 
r e c o m m e n d e d t h a t t h e 
p r o b a t i o n a r y p e r i o d u n d e r m u t u a l 
c o n s e n t w o u l d be e x t e n d e d a n o t h e r 
t w o y e a r s to e n a b l e D r . M i s o v i c h to 
c o m p l e t e t h i s r e q u i r e m e n t . T h u s 
D r M i s o v i c h w i l l not be o n a ter -
m i n a l c o n t r a c t a n d u p o n s u c c e s s f u l 
r e v i e w of h i s p u b l i c a t i o n r e c o r d he 
w i l l be g r a n t e d t e n u r e . 
D r . ( i i l b e r t — N o F u n d s 
T h e d e c i s i o n not to g r a n t t e n u r e 
to D r . B a r r y G i l b e r t . A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r of P h y s i c s , a r o u s e d s o m e 
s t u d e n t i r e . e s p e c i a l l y i n the 
S c i e n c e D e p a r t m e n t s . P e t i t i o n s 
w e r e a g a i n p r e s e n t e d t o D r . 
T h o m s o n u r g i n g the r e t e n t i o n of 
D r G i l b e r t a s a m e m b e r of t h e 
f a c u l t y . In t h i s c a s e f i n a n c i a l 
e x i g e n c y w a s s t r e s s e d b y D r . 
T h o m s o n a s th e r e a s o n f o r the 
r e f u s a l to g r a n t t e n u r e to D r . 
G i l b e r t D r . T h o m s o n no t ed a sh i f t 
i n s t u d e n t i n t e r e s t to t h e H e a l t h 
S c i e n c e s a s o p p o s e d t o t h e 
P h y s i c a l S c i e n c e s . D r . T h o m s o n 
a g r e e d tha t D r . G i l b e r t is a 
c a p a b l e m a n but tha t the c o m -
m i t t e e fe lt t ha t t h e c o l l e g e c o u l d n ' t 
a f f o r d to m a k e a f u l l t i m e l i f e t i m e 
c o m m i t m e n t to h i m . " T h i s 
r e c o m m e n d a t i o n of the c o m m i t t e e 
w a s m a d e in l i g h t of a l a m e n t a b l e 
s i t u a t i o n . " s t a t e d D r . T h o m s o n . 
" T h e c o l l e g e j u s t c a n ' t p r o j e c t a 
n e e d for s u c h f a c u l t y t h a t f a r 
a h e a d It is not the p o l i c y of t h e 
s c i e n c e s to d e v a l u e the s c i e n c e s , 
r a t h e r the new m a j o r i n H e a l t h 
A d m i n i s t r a t i o n i n d i c a t e s th e op-
p o s i t e . " 
M r A u c l a i r — 
V a r i e d D e p a r t m e n t ? 
320 s t u d e n t s i n B u s i n e s s A d -
m i n i s t r a t i o n p e t i t i o n e d t h e 
C o m m i t t e e r e q u e s t i n g t h e 
r e t e n t i o n of the s e r v i c e s of M r . 
R o b e r t A u c l a i r . I n s t r u c t o r i n 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n . M r . 
A u c l a i r is p r e s e n t l y on a t e r m i n a l 
c o n t r a c t H i s n a m e c a m e u p f o r 
t e n u r e i n the ' 7 1 ' 7 2 a c a d e m i c y e a r 
a n d the c o m m i t t e e r e c o m m e n d e d 
r e f u s a l of t e n u r e H e a p p e a l e d to 
the C o m m i t t e e of the F a c u l t y 
S e n a t e o n t h e g r o u n d s o f 
i n a d e q u a t e c o n s i d e r a t i o n but th i s 
c o m m i t t e e u p h e l d the R a n k a n d 
T e n u r e d e c i s i o n D r . T h o m s o n 
s t a t e d tha t the c o l l e g e w a s at-
t e m p t i n g to d e v e l o p a d e g r e e of 
h i g h q u a l i t y i n B u s i n e s s A d -
m i n i s t r a t i o n c o m m e n c i n g w i t h the 
S e a r c h C o m m i t t e e f o r a n e w 
c h a i r m a n f o r the D e p a r t m e n t . T h e 
C o m m i t t e e fe l t t ha t i n g r a n t i n g 
t e n u r e to a n y m e m b e r of the 
B u s i n e s s D e p a r t m e n t t h e y w o u l d 
be, i n e f f e c t , t y i n g th e h a n d s of the 
n e w C h a i r m a n i n h i s a t t e m p t s to 
d e v e l o p the D e p a r t m e n t . T h i s 
d e p a r t m e n t , i n i ts u n d e r s t a f f e d 
s t a t e is a t p r e s e n t 6 2 % t e n u r e d D r 
T h o m s o n s a i d 
I n i t s s t e a d the P r e s i d e n t d e c i d e d 
to o f f e r M r . A u c l a i r a n o t h e r one 
Addresses of R.I. 
Congressional 
Delegation 
H o n o r a b l e R o b e r t 0 . T i e r n a n 
R o o m 417 
C a n n o n H o u s e O f f i c e B u i l d i n g 
W a s h i n g t o n , D . C . 
P h o n e 5-2735 
H o n o r a b l e F e r n a n d J . S t . G e r m a i n 
R o o m 2136 
R a y b u r n H o u s e O f f i c e B u i l d i n g 
W a s h i n g t o n , D . C . 
P h o n e 5-4911 
H o n o r a b l e J o h n 0 . P a s t o r e 
3215 N e w S e n a t e O f f i c e B l d g . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
P h o n e 5-2921 
H o n o r a b l e C l a i b o r n e P e l l 
325 O l d S e n a t e O f f i c e B l d g . 
W a s h i n g t o n . D C . 
P h o n e 5-4642 
y e a r t e r m i n a l c o n t r a c t w h i c h 
w o u l d not i n v o l v e t e n u r e but w o u l d 
a l l o w the d e p a r t m e n t to m a i n t a i n 
i ts f a c u l t y w i t h l i t t l e i m m e d i a t e 
t u r n o v e r 
T h r e e m e n w e r e g r a n t e d t enu r e 
a c c o r d i n g to D r T h o m s o n , t h r e e 
w e r e g i v e n e x t e n d e d p r o b a t i o n a r y 
s t a t u s — a n d f i v e w e r e r e f u s e d the 
r e c o m m e n d a t i o n for t e n u r e . 
O f s p e c i a l note is the fact that 
u n t i l 1965 P r o v i d e n c e C o l l e g e 
l a c k e d a n y s p e c i a l p r o c e s s for 
d e t e r m i n i n g w h o w o u l d r e c e i v e 
t e n u r e . U p o n c o m p l e t i o n of s e v e n 
y e a r s i n the c o l l e g e , a f a c u l t y 
m e m b e r a u t o m a t i c a l l y r e c e i v e d 
t h i s h o n o r . W i t h the a d v e n t of the 
C o m m i t t e e s t a n d a r d s w e r e 
e s t a b l i s h e d to r e a l i s t i c a l l y 
e v a l u a t e the p e r f o r m a n c e of a 
f a c u l t y m e m b e r be fo re a w a r d i n g 
c o n t i n u o u s p o s i t i o n s . 
T i t l e of P u b l i c a t i o n : T h e 
C o w l 
F r e q u e n c y of i s s u e : E a c h f u l l 
w e e k of t h e A c a d e m i c 
Y e a r 
L o c a t i o n of the P u b l i s h e r , 
B u s i n e s s O f f i c e s a n d 
P u b l i c a t i o n : P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , R i v e r A v e n u e , 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d 
02918 
E d i t o r . D e n i s K e l l y , 
R i v e r A v e n u e , 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d 
02918 
M a n a g i n g E d i t o r : N o n e 
O w n e r : P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
R i v e r A v e n u e , 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d 
02918 
J o s e p h L . B y r o n , B u s i n e s s 
M a n a g e r 
K n o w n B o n d h o l d e r s , M o r t -
gagees , , a n d o t h e r 
s e c u r i t y h o l d e r s o w n i n g o r 
h o l d i n g m o r e o r one p e r 
c e n t of the t o t a l a m o u n t of 
b o n d s , m o r t g a g e s o r o the r 
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T H E C O W L , W E D N E S D A Y , M A R C H 7,1973 
Letters to the Editor . 
P a g e i 
O n e of t h e m a j o r i s s u e s of t h e 
r e c e n t p r e s i d e n t i a l c a m p a i g n w a s 
the i s s u e o f b u s i n g f o r s c h o o l i n -
t e g r a t i o n . I t c o n t i n u e s to b e a n 
i s s u e , e s p e c i a l l y i n th e N o r t h . I t i s 
p r e s e n t l y a n i s s u e h e r e i n R h o d e 
I s l a n d . W i l l P h a s e I I I o f t h e 
P r o v i d e n c e P l a n to i n t e g r a t e t h e 
C i t y ' s H i g h S c h o o l s c o n t i n u e o r 
w i l l i t b e t e r m i n a t e d ? 
T h e i s s u e c l e a r l y i s no t tha t of 
b u s i n g . A r e c e n t r e p o r t b y th e U . S. 
C i v i l R i g h t s C o m m i s s i o n t e l l s u s 
t h a t s i n c e 1921 t h e n u m b e r o f 
c h i l d r e n t r a n s p o r t e d a t p u b l i c 
e x p e n s e h a s risen f r o m 600,000 to 
n e a r l y 20,000,000. T h e n u m b e r of 
v e h i c l e s h a s g r o w n f r o m 60,000 i n 
1930 to a b o u t 256,000 a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e l a s t s c h o o l y e a r . 
D u r i n g t h e 1970-71 s c h o o l y e a r , 
s c h o o l b u s e s l o g g e d 2,200,000,000 
m i l e s a t a t o t a l c o s t of o n e a n d a 
h a l f b i l l i o n d o l l a r s . F r o m c o a s t to 
c o a s t , 43.5 p e r c e n t of t h e p u b l i c 
s c h o o l e n r o l l m e n t i s n o w b u s e d . 
T h e r e c o u l d b e no s c h o o l i n g i n th e 
U S . t o d a y w i t h o u t a g r e a t d e a l o f 
b u s i n g . 
S t u d e n t s a r e b u s e d f o r a hos t of 
r e a s o n s . S c i e n c e c l a s s e s , b a n d s , 
c o n c e r t t r i p s , a t h l e t i c e v e n t s s e e 
the use of t h e y e l l o w s c h o o l b u s . 
B u s s e r v i c e s a r e p r o v i d e d f o r t h e 
h a n d i c a p p e d a n d the g i f t e d . M a n y 
s t u d e n t s i n s u b u r b s h a v e to b e 
b u s e d t o j u n i o r a n d s e n i o r h i g h 
s c h o o l s . F o r y e a r s b l a c k s w e r e 
b u s e d to s e p a r a t e a n d v e r y o f t e n 
i n f e r i o r s c h o o l s . 
T h e f a c t of b u s i n g i s no t t h e 
i s s u e . J e s s e J a c k s o n s a y s , " I t a i n ' t 
t h e b u s , i t ' s u s . " T h e h e a r t of t h e 
i s s u e i s h o w to b r e a k u p a d u a l 
s c h o o l s y s t e m o r g a n i z e d a l o n g 
r a c i a l l i n e s . S i n c e s o c i a l a n d 
e c o n o m i c f a c t o r s i n e v i t a b l y a r e 
i n v o l v e d , t h e q u e s t i o n i s a l s o h o w 
t o p r o v i d e a c c e s s t o q u a l i t y 
e d u c a t i o n f o r a l l s t u d e n t s . 
R e c e n t l y , B i s h o p C a r r o l l D o z i e r i n 
a l e t t e r to the C a t h o l i c s of M e m -
p h i s w r o t e : " B u s i n g f o r the s a k e of 
r i d i n g c h i l d r e n a r o u n d t h e c i t y h a s 
n o v a l i d p u r p o s e . B u t b u s i n g to 
a l l e v i a t e s e g r e g a t i o n h a s a v e r y 
d e f i n i t e s o c i a l m e a n i n g . I t s p u r -
pos e i s to h e l p m e m b e r s of a 
c o m m u n i t y k n o w , u n d e r s t a n d , l i v e 
a n d w o r k w i t h o n e a n o t h e r . " 
T h e r e i s n o i n h e r e n t v i r t u e i n 
o u s i n g s t u d e n t s . T h e r e i s n o 
i n h e r e n t v i r t u e i n a b l a c k s t u d e n t 
s i t t i n g n e x t to a w h i t e s t u d e n t . B u t 
t h e r e i s i n h e r e n t v i r t u e i n 
p r o v i d i n g e q u a l o p p o r t u n i t y to 
q u a l i t y e d u c a t i o n . P r e s e n t h musing 
p a t t e r n s t a k e a w a y ' . ha t o p -
p o r t u n i t y . B u s i n g c a n g i v e i t b a c k . 
T h e r e i s a l s o i n h e r e n t v i r t u e i n 
t r y i n g to b r e a k t h e h e l l i s h c i r c l e of 
r a c i s m . 
T h e J u d a e o - C h r i s t i a n e t h i c i s 
b a s e d f i r m l y o n j u s t i c e a n d l o v e . 
G o d ' s j u s t i c e i s o u r a w a r e n e s s t h a t 
w e a r e " o u r b r o t h e r s ' g u a r d i a n s " 
( G e n . 4 : 9 ) . J e s u s g a v e u s a n e w 
l o v e . S t . J o h n e x p l a i n e d : " O u r l o v e 
i s no t to b e w o r d s o r m e r e t a l k , bu t 
s o m e t h i n g r e a l a n d a c t i v e " ( 1 J n . 
3 : 1 8 ) . L o v e m u s t b e g i v e n f l e s h , 
m a d e r e a l t h r o u g h j u s t i c e . 
V e r n o n E . J o r d a n , J r . , 
E x e c u t i v e D i r e c t o r , N a t i o n a l 
U r b a n L e a g u e , r e c e n t l y s p o k e i n 
P r o v i d e n c e . H i s c o n c e r n w a s t h a t 
w e a r e w i t n e s s i n g p o s s i b l y t h e e n d 
of the S e c o n d R e c o n s t r u c t i o n . F o r 
M r . J o r d a n a n d f o r m a n y B l a c k s 
the q u e s t i o n of b u s i n g i s a test of 
W h i t e A m e r i c a ' s c o m m i t m e n t to a 
m u l t i - r a c i a l s o c i e t y . T h e a n t i -
b u s i n g m o v e m e n t i s v i e w e d a s a 
m a j o r a t t e m p t to t u r n t h e b l o c k 
b a c k to 1954 a n d s e p a r a t e b u t e q u a l 
s c h o o l s . T h e r e s u l t , o f c o u r s e , 
w o u l d b e a d u a l s c h o o l s y s t e m , 
s e p a r a t e b u t not v e r y e q u a l . M r . 
J o r d a n c o m m e n t s : " I a m m o v e d 
to a s k w h e t h e r t h e m o r a l f e r v o r o f 
the s i x t i e s w i l l g i v e w a y to a 
c o w a r d i c e i n th e s e v e n t i e s , a n d 
w h e t h e r t h e f a i t h a n d d r e a m s of 
B l a c k p e o p l e w i l l b e s a b o t a g e d 
o n c e m o r e . " 
T h e b u s i n g o f c h i l d r e n f o r 
d e s e g r e g a t i o n of s c h o o l s i s a t t i m e s 
a n i n c o n v e n i e n c e f o r B l a c k a n d 
W h i t e a l i k e . B l a c k a n d W h i t e 
p a r e n t s w o r r y a b o u t t h e h e a l t h a n d 
s a f e t y o f t h e i r c h i l d r e n . B o t h b l a c k 
a n d w h i t e f e a r r a c i a l c l a s h e s o n 
buses o r i n d e s e g r e g a t e d s c h o o l s . 
T h e s e a r e l e g i t i m a t e c o n c e r n s a n d 
s h o u l d b e s e r i o u s l y c o n s i d e r e d . T o 
c r y " r a c i s t " a t those w h o i n -
t r o d u c e s u c h i s s u e s i s a t b e s t a n 
o v e r s i m p l i f i c a t i o n . T h e g o o d w i l l , 
h a r d w o r k a n d c r i t i c a l t h i n k i n g of 
p a r e n t s , t e a c h e r s , s c h o o l b o a r d s 
a n d s t u d e n t s t h e m s e l v e s s h o u l d , 
h o w e v e r , b e a b l e to c o p e w i t h 
p r o b l e m s tha t a r i s e . T h a t b u s i n g 
for s c h o o l d e s e g r e g a t i o n p o s e s 
s o m e p r o b l e m s a n d d i f f i c u l t i e s i s 
to b e e x p e c t e d . B u t t h e y m u s t b e 
f a c e d b e c a u s e i t i s th e right t h i n g 
to d o . 
T h e i s s u e of b u s i n g is v e r y m u c h 
a t es t of o u r c o m m i t m e n t to a n 
i n t e g r a t e d s o c i e t y . A l l t h e w o r r y 
a n d i n c o n v e n i e n c e a r e t h e 
n e c e s s a r y p r i c e to p a y . A n d d i d w e 
r e a l l y t h i n k tha t w e w o u l d ge t 
r a c i a l u n i t y a n d j u s t i c e f o r f r e e ? 
B i s h o p D o z i e r w r i t e s : " I n th e p a s t 
B l a c k c h i l d r e n h a v e b e e n b u s e d f a r 
f r o m t h e i r n e i g h b o r h o o d s to k e e p 
t h e m out of W h i t e s c h o o l s , s c h o o l s 
t h a t w e r e v e r y s u p e r i o r to a l l - b l a c k 
s c h o o l s . T h i s w a s f l a g r a n t l y 
u n j u s t . W e m i g h t w e l l s e e b u s i n g 
a s a p a r t i a l r e p a y m e n t f o r the 
d a m a g e t h a t h a s b e e n done . T h i s i s 
w h a t w e m e a n b y r e c o n c i l i a t i o n . " 
T h e f i g h t fo r r a c i a l j u s t i c e i n th e 
U . S . h a s b e e n l o n g a n d d i f f i c u l t . 
P e r h a p s a t t h i s m o m e n t m a n y a r e 
m o r a l l y e x h a u s t e d . T h e c h u r c h e s 
m i g h t h e l p e s p e c i a l l y n o w b y 
p r o v i d i n g e n c o u r a g e m e n t a n d 
l e a d e r s h i p . B y t h e i r p r e a c h i n g a n d 
t e a c h i n g t h e y m i g h t f o c u s a t -
t e n t i o n o n the r e a l i s s u e s of t h e 
b u s i n g c o n t r o v e r s y . B y a 
c o u r a g e o u s s t a n d t h e C h u r c h e s 
m i g h t g i v e c o u r a g e to o t h e r s . T h e 
c i v i l rights m o v e m e n t w a s b o r n o n 
a b u s i n M o n t g o m e r y , A l a b a m a i n 
the s i x t i e s . H a v e w e c o m e f u l l 
c i r c l e ? W i l l t h e m o v e m e n t d i e o n a 
b u s i n t h e s e v e n t i e s ? 
J a m e s F . Q u i g l e y O P 
D e a r E d i t o r : 
I a m a s k i n g y o u r c o o p e r a t i o n i n 
p r i n t i n g t h i s l e t t e r s o t h a t I m a y 
r e a c h t h e g e n e r a l s t u d e n t 
p o p u l a t i o n . 
I a m a t t e m p t i n g to a c c u m u l a t e 
s o m e m e a n i n g f u l d a t a f o r a s e r i o u s 
s t u d y o n A m e r i c a n c o m m u n e s . T o 
t h a t e n d , I w i s h to r e a c h a s m a n y 
c o m m u n e s a s p o s s i b l e . 
I w i l l b e g r a t e f u l i f s t u d e n t s , 
g r a d u a t e a n d u n d e r - g r a d u a t e , w h o 
a r e l i v i n g i n c o m m u n a l s i t u a t i o n s , 
w i l l w r i t e m e - i n d i c a t i n g 
w i l l i n g n e s s t o r e c e i v e a 
q u e s t i o n n a i r e a n d / o r to be i n -
t e r v i e w e d . S i z e of c o m m u n e is 
u n i m p o r t a n t ; 3 o r 4 peop l e , u p to 
a n y n u m b e r . 
S i n c e r e l y , 
M a e T . S p e r b e r 
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A b o r t i o n i s b e i n g a c c e p t e d no 
m o r e r e a d i l y t h a n D a r w i n ' s t h e o r y 
of e v o l u t i o n w a s . I n b o t h c a s e s , 
r e l i g i o n is the f o r c e a t t e m p t i n g to 
h o l d b a c k t h e i n d i v i d u a l ' s right to 
t r u t h a n d l o v e . 
It is not the d e a t h of t h e f e tus t h a t 
the C h u r c h i s r e a l l y w o r r i e d a b o u t , 
bu t the s e x u a l f r e e d o m tha t b i r t h 
c o n t r o l o f f e r s i n d i v i d u a l s . W i t h o u t 
the p o s s i b i l i t y of a n e c o n o m i c 
b u r d e n s u c h a s a c h i l d , a c o u p l e 
h a s l e ss r e a s o n to a b s t a i n f r o m 
l o v e , a n d f r e e d o m to l o v e a s o n e 
w i s h e d , w i t h o u t c o n t r o l s b y 
c h u r c h , s t a t e o r s o c i e t y , w o u l d b e 
the d o w n f a l l o f a u t h o r i t a r i a n i s m 
e v e r y w h e r e . N o p e r s o n w h o t r u l y 
w a n t e d to be f r e e w o u l d e l e c t a 
H i t l e r o r a N i x o n o r v o l u n t a r i l y 
t a k e o r d e r s l i k e a s l a v e . S u c h a 
p e r s o n w o u l d f i r s t d e m a n d r e a s o n s 
for the o r d e r s , a n d w o u l d refuse to 
be c o w e d b y t h r e a t s o r m o r e 
v i c i o u s t y p e s of f o r c e . 
T h e r e a s o n t h a t t h e C h u r c h 
e x i s t s i s t h a t the f e a r of h a v i n g to 
be f r e e a n d t h i n k f o r h i m s e l f i s too 
g r e a t f o r m a n y to t o l e r a t e . T o be 
a b l e to s a y " I w a s j u s t f o l l o w i n g 
o r d e r s " is the i d e a l o f a v e r y l a r g e 
n u m b e r of peop l e . T h e y l i k e the 
i d e a of b e i n g p a r t of a " f l o c k " a n d 
b e i n g l e d b y t h e i r s h e p h e r d . A n d 
t h e y w i l l f i g h t b i t t e r l y to d e f e n d 
t h i s e n s l a v e m e n t b e c a u s e i t 
p r o t e c t s t h e m f r o m b e i n g too a l i v e . 
O n e r e s u l t of t h i s s u p p r e s s i o n 
of l i b e r t i e s is t h e h i g h r a t e o f 
j u v e n i l e d e l i n q u e n c y . A s a h u m a n 
b e i n g r e a c h e s p u b e r t y , h e o r s h e 
c a n n o t h e l p bu t b e c o m e a w a r e of 
the c h a n g e s i n h i s o r h e r b o d y , a n d 
he f i g h t s h i s m a t u r i n g s e x u a l i t y 
b e c a u s e m u c h tha t h e h a s b e e n 
t a u g h t s a y s tha t s e x i s d i r t y 
— " o n l y a n i m a l s do t h a t . " H o w c a n 
a h u m a n b e i n g no t r e b e l a g a i n s t 
t h i s i d i o c y ! T h e a d o l e s c e n t s t r i k e s 
out i n a n a t t e m p t to r e t a i n h i s 
f r e e d o m b e c a u s e he w a n t s to l i v e . 
A f t e r a f ew y e a r s he m a y l e a r n n o t 
to l o v e l i f e q u i t e so m u c h ; h e c a n 
t h e n b e c o m e p a r t of t h e s i l e n t 
m a j o r i t y of a p a t h e t i c s l a v e s . H e ' l l 
l o n g to b e y o u n g a g a i n , a s m o s t 
p eop l e do , a l t h o u g h he d o e s n ' t 
r e a l l y k n o w w h y . T h e r e a s o n is 
t h a t h e w a s m o r e a l i v e t h e n — h e 
d i d n ' t f e a r h i s p o w e r to l o v e . 
P e o p l e c a n n o t h i d e the t r u t h 
f r o m t h e m s e l v e s f o r e v e r . S o o n e r 
o r l a t e r , m a n k i n d w i l l l e a r n t h a t 
l o v e a n d t r u t h a r e too s t r o n g to be 
h i d d e n o r d i s t o r t e d c o m p l e t e l y . 
T h e N a p o l e o n s , the S t a l i n s a n d the 
B i g B r o t h e r s c a n n e v e r a c c o m p l i s h 
t h e i r f i n a l g o a l , the e n s l a v e m e n t of 
m a n k i n d , b e c a u s e , d e e p d o w n i n 
h i s b e i n g , e v e r y m a n s t i l l c l a i m s 
the right to r u n h i s o w n l i v e . 
W i l l i a m P l u m m e r 
Leon Katz 
to Visit RIC 
L e o n K a t z , t r a n s l a t o r of A n d r e 
G i d e ' s d r a m a t i z a t i o n of F r a n z 
K a f k a ' s n o v e l " T h e T r i a l " , w h i c h 
the R h o d e : s l a n d C o l l e g e T h e a t r e 
C o m p a n y w i l l p e r f o r m M a r c h 8, 9, 
a n d 10 w i l l b e p r e s e n t a t o n e of th e 
p e r f o r m a n c e s . M r . K a t z i s c o m i n g 
to R I C a s a v i s i t i n g e x p e r t to 
d i s c u s s t h e p r o d u c t i o n w i t h t h e 
c a s t a n d t e c h n i c a l s ta f f , a n d 
d i r e c t o r D r . P . W i l l i a m H u t c h i n s o n 
o f t h e R I C S p e e c h / T h e a t r e 
f a c u l t y . 
T h e p r o d u c t i o n of " T h e T r i a l " 
w i l l b e m o u n t e d i n R I C ' s R o b e r t s 
H a l l T h e a t r e . C u r t a i n i s a t 8 : 15 
p . m . e a c h n i g h t . 
D e a r E d i t o r , 
I a m w r i t i n g t h i s l e t t e r i n 
r e f e r e n c e to t h e r e v i e w of t h e 
W o o d e n N a v a l a s p r e s e n t e d o n 
F e b r u a r y 21st b y H e n r y G o l e m -
b e s k i ( a l i a s L O K i , p r e s i d e n t of t h e 
B o a r d of G o v e r n o r s . A l t h o u g h the 
r e v i e w s h o w e d e x t r e m e b i a s 
t h r o u g h o u t i t s i n c o h e r e n t 
p a r a g r a p h s , I o n l y w a n t to c l a r i f y 
a c o u p l e o f m i s i n t e r p r e t e d 
s t a t e m e n t s . T h e review p o i n t e d 
ou t t h a t the F r i d a y / S a t u r d a y n i g h t 
W o o d e n N a v a l w a s r u n b y m e m -
b e r s of t h e f o o t b a l l c l u b . It i s t r u e 
t h a t s o m e of u s p l a y e d f o o t b a l l t h i s 
p a s t y e a r a n d a r e v e r y p r o u d of 
b e i n g a s s o c i a t e d w i t h t h e t e a m , b u t 
I w o u l d l i k e to s t r e s s t h a t a s f a r a s 
t h e W o o d e n N a v a l p r o j e c t i s 
c o n c e r n e d w e a r e j u s t a g r o u p of 
s t u d e n t s s e e k i n g to p r o v i d e on -
c a m p u s w e e k e n d e n t e r t a i n m e n t 
for the c o l l e g e c o m m u n i t y . C o n -
t r a r y to w h a t one m a y c o n c l u d e 
f r o m M r . G o l e m b e s k i ' s r e v i e w , the 
f o o t b a l l c l u b a s a w h o l e i s no t i n -
v o l v e d a n d does no t r e c e i v e a n y 
p r o f i t — a c t u a l l y b e c a u s e of t h e 
s m a l l c a p a c i t y a n d the c o m -
m i t m e n t to p r o v i d e g o o d e n -
tertainment, the W o o d e n N a v a l 
h a s y e t to p r o d u c e a m e a n i n g f u l 
p r o f i t a n d i t is d o u b t f u l t h a t i t w i l l 
i n i t s p r e s e n t s t a t e . 
A n o t h e r p o i n t t h a t I w o u l d l i k e to 
c l a r i f y is the s t a t e m e n t tha t t h e 
R a t h s k e l l a r i s t h e ' p a r e n t ' 
o r g a n i z a t i o n of the W o o d e n N a v a l . 
It i s t r u e t h a t w e look to t h e 
R a t h s k e l l a r f o r v a r i o u s s e r v i c e s , 
s i n c e t h e y h a v e t h e m e a n s a n d the 
e q u i p m e n t . T h e i r a d v i c e h a s b e e n 
a s i n v a l u a b l e to u s a s one s c i e n -
t i s t ' s no tes w o u l d b e to a n o t h e r 
s c i e n t i s t , w h o i s t r y i n g to a v o i d 
w a s t e f u l r e s e a r c h . W e a r e g r a t e f u l 
to t h e m for t h e i r h e l p , b u t i f o n e 
w e r e to v i e w o u r o r g a n i z a t i o n f r o m 
the i n s i d e , a s M r . G o l e m b e s k i h a s 
done , i t w o u l d b e o b v i o u s t h a t w e 
a r e q u i t e d i s t i n c t f r o m t h e 
R a t h s k e l l a r . 
I n c o n c l u s i o n t h e n , I w o u l d l i k e to 
p o i n t ou t tha t I w r o t e t h i s l e t t e r to 
i l l u s t r a t e t w o p o i n t s a n d i f I w e r e to 
go o n w r i t i n g I w o u l d f i n d i t h a r d to 
w r i t e f r o m a n u n b i a s e d v i e w p o i n t . 
M r . E d i t o r , t h a n k y o u f o r y o u r 
t i m e , b u t p l e a s e , w h e n y o u s e n d 
s o m e o n e to do a r e v i e w , a s s i g n 
s o m e o n e w h o i s i n a p o s i t i o n to b e 
o b j e c t i v e . 
Y o u r s t r u l y , 
F r a n c i s C . M c M o r r o w '73 
Discover the World on Your 
S E M E S T E R AT S E A 
S a i l s e a c h S e p t e m b e r & F e b r u a r y 
C o m b i n e a c c r e d i t e d s t u d y w i t h 
e d u c a t i o n a l s t o p s in A f r i c a . A u s -
t r a l a s i a a n d the O r i e n t , O v e r 7 5 0 0 
s t u d e n t s f r o m 450 c a m p u s e s h a v e 
a l r e a d y e x p e r i e n c e d t h i s i n t e r n a -
t i o n a l p r o g r a m . A w i d e r a n g e of 
f i n a n c i a l a i d is a v a i l a b l e . W r i t e 
n o w for f r ee c a t a l o g : 
W C A , C h a p m a n C o l l e g e , B o x C C 4 0 , O r a n g e , C a l , 9 2 6 6 6 
An important announcement to every 
student in the health professions: 
NEW SCHOLARSHIPS 
ARE AVAILABLE IMMEDIATELY. 
THEY COVER TUITION AND 
RELATED COSTS AND PROVIDE AN 
ANNUAL INCOME OF $5,300 AS WELL. 
I f a steady sa lary of $400 a 
m o n t h a n d p a i d - u p t u i t i o n 
w i l l help you continue your 
p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g , the 
scholarships just made pos-
s i b l e b y t h e U n i f o r m e d 
Services Hea l th Professions 
R e v i t a l i z a t i o n A c t of 1972 
deserve your close attention. 
Because i f you are now in a 
medical , osteopathic, dental , 
veter inary, podiatry, or op-
tometry school, or are work-
i ng toward a P h D in C l in i ca l 
Psychology, you may qual i fy . 
We make it easy for you to 
complete your studies. You ' r e 
commiss ion jJ as an officer as 
soon as y o u e n t e r the p r o -
g ram, but remain i n student 
status un t i l g raduat ion . A n d , 
d u r i n g each year you w i l l be 
on ac t i ve d u t y ( w i t h e x t r a 
pay) for 45 days. N a t u r a l l y , 
i f y o u r academic schedule 
requires that you remain on 
campus, you stay on campus 
- a n d s t i l l receive your active 
duty pay. 
Active duty requirements 
are fair. Bas ica l ly , you serve 
one year as a commissioned 
officer, for each year you've 
part ic ipated i n the program, 
w i t h a two year m i n i m u m . 
Y o u may apply for a scholar-
ship w i th either the A r m y , 
Navy or A i r Force, a i know 
tha t upon e n t e r i n g ac t i ve 
d u t y y o u ' l l have r a n k a n d 
duties in keeping w i th your 
professional t r a in ing . 
The l i fe 's work you've cho-
sen foryourse l f requires long, 
h a r d , e x p e n s i v e t r a i n i n g . 
Now we are i n a posit ion to 
give you some help. M a i l i n 
the coupon at your earl iest 
convenience for moredetai led 
in fo rmat ion . 
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Dean's Honor List Lobby Trip l i n I 
T h e D e a n ' s O f f i c e s e n t T h e C o w l 
the D e a n ' s H o n o r L i s t f o r t h e first 
s e m e s t e r d u r i n g w h i c h s o m e 509 
s t u d e n t s a t t a i n e d a n a v e r a g e of 
3 25 o r b e t t e r a n d r e c e i v e d n o 
g r a d e l e s s t h a n " C " . T h u s , a p -
p r o x i m a t e l y a f i f t h o f t h e s t u d e n t 
b o d y r e c e i v e d t h i s h o n o r . 
• 
Andrew J A e c u i oil Vincent J Amort Gary 
W Archer. George P B u r a . Edward J 
Bastia. John P Bertherman. Jcaeph F BLan 
Jr . Dona l B B o o vert Eleanor F Boucher. 
David P Bourdeau. Stephen H Bngidi Dennis 
C Bnsson. Paul R Brouaaeau. Wayne D 
B r a n . Michael W Camerota. James L 
Campion. Joseph A Caruolo Vincent A 
CaUlloxxi. Robert P Catauro. Robert B 
C avanaugh. Philip C C haris John R Ciear> 
Paul F Cochrane. Donald P Corriveau. 
Eugene A Coutu. Charles M Crawford. 
Thomas F Crowley. Paul D Cuddy, 
K e \ i n II Dailey, James C Darcy. 
Robert J Defusco Alfred J 
Delciampo John B Dennigan Gilles D Dery. 
Edouard L Desrochers Yincenl A Dimonte, 
Patncia A Dooley. F C J . Gerard D Downing. 
Margaret S Fanning. Michael G . Fooi. 
T h o m a s E Freeman John E Gaily. Austin E 
Galvin. John P G a m t y J r . J<«eph J Gar 
stka James P Gawle. Andre N Genereux 
James J Gillespie J r . Eugene K Gousie 
Thomas J Gray. Linda M Greenwood. Paul 
E Gregory J r . L>nne M Gnffen. James K 
Haag Edmund T Hague Joseph J Handly 
Stephen J Hanna Timothy M Hannan, Boh-
dan V Hanushevsky. Frederick F llarrop 
Waller P Henness>. Karen A Holland. John 
K Hollick Thomas p l a c i . JohnK Jcspersen 
Waller J Karczmarczyk Michael F Kelly, 
Clifford M King William C Klaciynski J r . 
Kenneth f. Lar>en Dean M Lobel.o. William 
A L.mgo Timothy P Lowney. Bernard J 
Manning J r James A March. Michael J 
MaK hesani Edward E MarekSA. Kenneth K 
Marotle J r Bruce K Marshall. Paul J 
Malrullo John E McAleer R i U M McAvcy. 
T h o m a s A M c C a r t h y . Wi l l i am I" 
McGillivray. William f M c G m m . Mar im k 
NKCirath J r J.tmes E McManus. ApoMnln ! • 
MiTBuzhis George M Muksian James Vi 
Murphy Hoherl 11 Newman William I! 
Nimmn. Edward S Viwak Jr , John J 
O'Brien. Kevin J OC.tl lal ian Paul II olore 
Francis J o 'Sulhvan Kenneth J Pachcco. 
Edward J l*a anl J<«eph A Patrice Jr 
Warrenti I'cllelier Jan J Penkala. James P 
Pern Brian V Pelen, Kevin M Pettu. John 
D I ' irrandn Paul J Pinnetn Maurice P 
Plaurde Uonaldp Puirk'r. Vincent M pohno. 
Amaiopulsel l i Jr . Paul J Pnthier. Michael G 
I'yne Eugene P VJuinn. Edward A Kacine 
ka ih leenT Reyno lds .Hab ' r tJ Kobbio,John 
E H i wan Patrick M H o m y , David J K a n i 
Ge.ald T Russo Fay A Safer, Charles S J 
Samhorski Michael J Santos. Dennis J 
Saobento. Louis A Scarcella. Gregory A Scott 
K M Kevin M Sheehan Slenley M Sheer. 
Kichard J Silva. Stephen E Smith Gary V 
Spremutlo Paul St Laurent. Robert L 
Straw son John G Tamburro. Gary M 
Tanguay. Lawrence S Thomas. James P 
Tiwnsend. Michael J Urban Jr . Joseph J 
I r sone . Dav id M Valedoesky Be rna rd 
Yanasse William M Walsh, Richard P 
Warner. Harold E Watson. William A 
Wetland. Gerald Welsh. Kevin P Yakuboff. 
Paul W Young 
Stephen A Alfred. Ludwig A Allegra 
Edward R Artale. Sal va lore S Avella. 
Kenneth P Binder. William R Bisson Jr . 
Bruce E Blokland. Robert E Burns. Steven E 
Bushman. Joseph A Capalbo. Robert M 
Carcich, Louis G Carreiro. Jr . . Diane S 
Carrol l . George J Chareiie 111. Russell S 
Chin J r Ernest P Cimino. Vincent P Clark. 
Joseph A Coco. Frances A Cola. John M 
Connolly. Maureen A Connor. Ca r l M Cotoia. 
Gregory A Curt. James R Dan. Frank P 
Dangelo. Kenneth J . Deary. Kenneth A 
Deloge. David J Delaesto. Robert J Dembek. 
Paul C Domingue. Timothy F Doyle. Bruin 
F Dully. Mark A Dunn. Christian P Ed -
monds. Steven G. Elliott, Alexander W Flynn. 
Robert T Foley. Richard A. Gaffney. Jan T 
Galkowski. Allen R Gardner. Edward M 
Gentile. Robert J . Gentile. Fritz D. Gorst. 
Robert w Green. Thomas M Griffin J r 
Mary Ann Harper SA. Dante) A Hurley J r . . 
Paul F Jacques. Joseph P Kenny J r . . Stephen 
J King. Kenneth F Kowalski. F r anco J . La l ly 
J r . Jean-Charles Lamoureux, Donald A 
LeveaQue, William J . Lubin, Robert J 
Luciano, James M Ma honey J r . . Richard 
Malley. Louis A Manni Paul R. Mar 
chess* ult. Gary L Markench. Kevin J . 
McKenna. Brian A McMahon. John J Mc-
Namee. John A McQueeney E a r l E . Meicait 
Jr., Robert T Miragliuolo. Wayne A Moody. 
Joseph J Murgo. Michael E Murphy. 
Reginald A Nunnauy. Robert R Oakley. 
SheUa A. O'Brien. Jamas J O'ConneU Jr 
Frank E OdeO. Jeremiab T O'Neill . Donna 
M Palmien Stephen D Pal mien Stephen M 
Raymond. Michael J Rekas. Kevin T Royal. 
Joseph A Rosso, Karen F . Rust. Joseph D 
Ryan. James F Sands J r . . John G Sand, 
George L Santopwtro Robert J Scanlon Leo 
R Schleicher III Paul R S c u m William G 
Shepherd. Eiias L Simon. Thomas E Stevens. 
Marguerite A So meet i John J Tavalone. 
Alan D Thivierge. Lawrence D Tirone 
William J Virgulak Lawrence A Witt. 
Stephen R Woods David A Z* mbon» 
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Kevin D Ainaworui. Christine M Al l ien. 
Ronald J Andrade Pairicia A Andreoui 
D e n u e T Audette. Paul E Barber Victor P 
Becker, L inda J Begansky Meredith L Bell 
Patncia K Berry. Jonathan J Boyce, Ralph 
E Breilfeller Paul J Buco. John P 
Buonaccorsi Anthony D Buonanno Margaret 
M Burke. David L Caciagli Lydia Carreiro. 
Catherine M Carroll Patricia A Caruolo 
Pamela A Chase Lizabeth A Cheshire. Judy 
M Cola be) la. John E Concannon J r . Mary E 
Corbett. James B Creighton. Patricia A 
Daddabbo Frank M Daddabbo Jr . Jane A 
Depetro. Bruce E Der r i ck . Gers ld ine 
Dibatl isU. Walter M Dualo. Philip J Fan 
nmg Ji>hp F Ferretti. Carolann H Fidrych. 
J..hn I) FiUpatrick. Martha B ELamgan. 
Mary AnneFraiol i Janice M Eratus. Patricia 
A Freeman. Dwight A Gaudet. Stephen H 
(iauvin. Ih*ina A (ieoffrey. Albert L George 
Jr Jane V Glastetter. Michael S Griffin. 
Nancy A Gwnrdz. Phyllis C Hatard, Mary M 
Hea ly .ShawnA Hodson. Dennis K Johnson 
Henry Kaminski. Paul A Kearney J r . Peter 
It Kt-enan. Timothy J Kehoe. Maureen A 
Kelaher. Arnold S Kirshenbaum Joanna 
Kuhaska Eugene A Kusmicrz Lawrence D 
l.afauci. Robert H Landry Peter B Lannon. 
I'.iul It Lanviere . Gail Latimer. Alan I) 
I..ivcue Daniel M l.ebrun Donald C Lewis 
J r . Nancy M Liebenson J'Reph L i m a III. 
Inhn I) Lowney. Oke l.undin J r . Elizabeth 
Lynch. Suzanne K Marum. Susan J Marzul. 
siephen 1. Malorcse Michelle McCafferty. 
Th«m;.s M McCaffrey. KeVln A McCarthy. 
Margaret M McCarthy Joanne Mctilynn, 
Judith P M i l i i w a n . H.ivmond B McGrath 
Jr . Brian E McNeils. Brian W Monte. 
H.iyniinid J M u m . Charles W Morrison. 
KniiH'th J Mornv-ey J r . William J 
Morrisscy Jr. Hiclvird J O'Connor Sheila B 
( i T n n i v r . Hubert W O Dnnnell. John C 
Dlhiuisl KtlwurdJ (iNi-i l l Martin J . t l 'Sei l l . 
Mary-Frances A I'aolino. Arthur |> Panse. 
Pierre E P.itry. Ann H Pierce, Jo Anne 
Pltera, .l«hn T Polito Paul E Pontarrlli. 
Jane E I'ow.rs. John E Pi-wi-rs. Barbara J 
Quimi. Mary E tjuinn. P ; i tncia A Reale. 
M, i r \ U n c i . William J Hivelli. Matthew E 
Km hi'. Drums M Hoy. Diane C Sampson, 
r i . i m i s l Siinlilli, Christopher J Schmidt 
David A Sepe, Charles N Shaker. Mane Ann 
Shm.iruk Siephen J Skibinski Pa lnc ia I. 
Slunina. T h o m a s E S m i l h . Bernard 
Simpkowski .Jr . Steven A Sms;i Edward A 
Suuxa, Pamela Aim Sterling. Ernest A Sut 
. hlfc J i . l.con.ird C Taddei. Lynn A Ta i l . 
Kichard ti Taaea J r . John M Tal lersal l 
Xenon C Tenrza . CecBe M Terenzi. Suzanne 
Tinale) Beverly A Valletta. Anthony 1> 
\irrecchione Susan M Yeresko. Cheryl A 
Viiao. Slwron A Walker. Paul K. Warburton. 
Maureen A Wellnian. Judith A Whalen. 
Maureen A Whelan. Robert T Whiteley. 
Claudia J Wielgorecki 
E o n Jean M Al l ien. Janine A Andreozzi. 
Joyce It Atitnnucci. Christine M. Asselin. 
Daniel S Baker. Linsley Jo Barbalo. Norma 
T heresa Benton. Mary L Blasik. Lee 
HiWhtsian. Mary Jane Booker, David J 
Bnllon. Albert J Callahan. Stephen J 
Capineri, Thomas H Carver . Kenneth R 
Catallozzi, Nnrmand H Chretien. Virginia M 
Cicale. Edward D Cimin i J r . Nancy A 
Colletta. Siephen P Corbett. Susan M Cor-
mier. William J Cornelius J r . John M Cotta. 
Jean Daguanno. F rede r i ck M. Da ma to. 
Deborah A Delasanla. Deborah A. Demusis. 
Nada A Dikic. Raymond G. Dufresne J r . 
Dobra A. Dunn. Dcbra A Fitzler. Michael G 
Fogarty. Mary Jeanne Gallagher. John J . 
Gallagher J r .Theresa Mary Gibbons. Paul A. 
Gough. David A. Gnswold. Joseph P 
Grochowski. David E . Hampshire. Olenka A 
Hanushevsky. Mark A. Harney. David R 
Heal. Maureen P Holland. Gilbert Houston IV. 
Gai l P John. Janice M. Kizirian. Cathy A. 
Kubaska. Robert M. Ladino. Dennis H 
Lambert. Denise M Lapierre. Robert A. 
Laroche. Roger B Leduc. Daniel E Lemlin. 
John K. Lemos Jr . . John Steven Lindo. 
Stephen M. Long. Thomas F . Lyden III. Bryan 
J Lynch . John F Marien. Denis N Martel. 
Margaret M. Martin. Karen L McGoldrick. 
Belie A McHugh. Leonard J . Medeiroa. 
Dennis J Merril l . M a n ' E Miller. John D 
Motto. Paul M Nagle. Peter S. Nichola. 
Joanne M O'Connell. Mary Lynn . O'Dowd. 
Timothy J . O'Neill . Rhonda Mary Padovano. 
Ann P. Palumbo. Linda R. Papouia. David M 
Pasquariello, Michael A. Pickering. Deborah 
A. Pajtoeeo. Joseph P Potenxa. Robert J 
Romano, William J . Roaadim Jr., George T . 
Salem Jr . . April Rase Anne SeUey. Nancy C . 
Shea. Robert L . Shea. Patrick M. Sheehan. 
Te r r i L . Sih-a Stephen M Silveairi. Harold N. 
Snider Jr . . Georgu J Sullivan, Michael D 
Supine Mary D Tafuri . Stephen J . Talbot. 
William P Tocco 111. Martin F . Todd. Susan 
M Trott , David J . Underbill, Patricia A. 
Vssol, David Alastair Walsh. John T Walsh 
J r 
p l e m e n t a r y p r o g r a m s i E O G , 
W o r k S t u d y , s t u d e n t l o a n s ) a r e 
f u n d e d be f o r e a t l e a s t 
So the E d u c a t i o n B u d g e t , b y l a w . 
s h o u l d r e a d l i k e t h i s . 
It s e e m s to the l a y m a n b y n o w 
tha t a n y foo l c a n see tha t t h e 
c u t b a c k s a r e g o i n g to s e v e r e l y 
h u r t , i f not c l o s e , s m a l l c o l l e g e s 
a n d p u t . 2 m i l l i o n s t u d e n t s out of 
s c h o o l , a n d tha t if tha t h a p p e n s , 
the p u b l i c s c h o o l s < c o l l e g e s i a r e i n 
t r o u b l e b e c a u s e t h e y c a n ' t 
f a c i l i t a t e a l l those s t u d e n t s 
S o w h a t is t h e p r o b l e m ' ' N i x o n 
h a s t h r e a t e n e d to i m p o u n d a n y 
f u n d s t h a t he r e c e i v e s tha t he 
d i d n ' t a s k for . a n d to v e t o a n y b i l l s 
for m o n e y o u t s i d e h i s w a y of 
b u d g e t s p e n d i n g . 
T h e C o n g r e s s a l r e a d y h a s s t a t e d 
i t w i l l a g r e e to a S260 B i l l i o n 
B u d g e t bu t not the w a y s to s p e n d i t . 
T h ey t h r e a t e n e d to c u t d e f ense a n d 
f o r e i g n a i d , a n d g i v e m o r e m o n e y 
to e d u c a t i o n , l a b o r a n d h u m a n 
r e s o u r c e s . 
We a r e i n the m i d d l e of a c o n -
s t i t u t i o n a l f i gh t . If N i x o n i m p o u n d s 
funds , the C o n g r e s s w i l l c u t h i s 
d e f ense a n d f o r e i g n p r o p o s a l s . If 
he v e t oes , t h e y h a v e to o v e r r i d e 
tha t ve to . 
T h e p r o b l e m is n o w o n o u r s i d e . 
T h e p e o p l e on C a p i t a l H i l l k n o w 
the p r o b l e m T h e y l e a r n i t f i r s t 
h a n d . 
T h e p e o p l e in the c o u n t r y h e a r it 
f r o m N i x o n S i n c e he t a l k s to t h e m , 
t h e y b e l i e v e h i m . F o r e x a m p l e , he 
s a y s $10 B i l l i o n f o r the en -
v i r o n m e n t , a l l r e p l y i n a p p r o v a l . 
T h e y d o n ' t k n o w tha t it i s o v e r 
t h r e e y e a r s , a n d a b o u t 6 0 % i s 
f e d e r a l l y f u n d e d . 
A n o t h e r N i x o n i d e a w a s h i s i d e a 
of i n c r e a s e d h u m a n r e s o u r c e s 
s p e n d i n g H e s a y s l e ss is f o r t h e 
D e f e n s e , a n d m o r e f o r t h e peop l e , 
n T h e p i e is b i g g e r t h a n f o u r y e a r s 
a go . 
2) H e g r o u p e d H u m a n R e s o u r c e s 
in to one c a t e g o r y b u t h i s f o r e i g n 
a i d a n d o t h e r p r o g r a m s a r e o u t s i d e 
th e 3 0 % g r o u p i n g . T h e r e f o r e , 
D e f e n s e s t i l l c o s t s m o r e . ($81 
b i l l i o n to $115 b i l l i o n for H u m a n 
R e s o u r c e s . ) 
IRS Information 
P R O V I D E N C E , R . I . — T h u r s -
d a y , M a r c h IS, i s a F e d e r a l T a x 
D e a d l i n e f o r c o r p o r a t i o n s w h o s e 
t a x y e a r e n d s D e c e m b e r 31, 1972. 
C o r p o r a t i o n s m u s t Tile a c a l e n d a r 
y e a r 1972 i n c o m e t a x r e t u r n , o r 
F o r m 7004 — a n a p p l i c a t i o n f o r 
a u t o m a t i c e x t e n s i o n of t i m e f o r 
f i l i n g , b y M a r c h IS, J O H N J . 
O ' B R I E N . D i s t r i c t D i r e c t o r o f 
I n t e r n a l R e v e n u e f o r R H O D E 
I S L A N D s a i d t o d a y 
C o r p o r a t i o n s m u s t d e p o s i t i n a n 
a p p r o v e d c o m m e r c i a l b a n k o r a 
With the storm flags on the H i l l 
st i l l raised, the fight may take a 
long t ime T h i s is another 
problem time 
Pr ivate schools have to have 
some idea of funding so they can 
propose their budgets before Apr i l 
I. T his fight might not be over until 
late June This means that no 
matter who wins, we wi l l be short 
funds in September 
With one point in mind. If Nixon 
w i n s , w e can expect less than $895 
mill ion and not too many of us wi l l 
ever see $600 mil l ion next year If 
the Pel l bil l gets through, we can 
expect not to see a penny of the $ 1 2 
bil l ion. But if Pel l does win. a l l the 
programs wi l l st i l l be funded so 
that the people who really need the 
money wi l l get it. 
What can we do? The most 
important thing that anyone can do 
is write their congressmen and 
Senator, al l of them from his/her 
state A list of these wi l l be 
provided this week or next in The 
Cowl . Or come to the Congress 
office, they wi l l be posted. 
It takes five minutes to write and 
say "Support the Pe l l Amendment 
and don't let Nixon cut higher 
educat ion f u n d s . " Ask the 
Congressmen, especially to speak 
on the bi l l . Te l l him you are in his 
district if you are. Send a letter to 
Nixon, also 
Why is this effective? Because 
they are busy people they often 
vote on the response they get on 
issues Th is means personal let-
ters. This is our one chance to get 
the Pe l l B i l l through. It is s l im, but 
it is the only chance Get your 
teachers to write, as well as, 
A lumni . Corporate members and 
Administration members. 
To sum everything up. how does 
it look for PC next year? To be 
honest, bad. Right now, the Senate 
has enough votes to fight Nixon. In 
the House, roughly 160 out of the 
some odd 500 members are pushing 
openly for us. The fight is going to 
be in the House. 
It may take another year to get 
the Pe l l B i l l through. Th is means it 
is going to be bad next year, but 
p o s s i b l y , g o o d the y e a r a f t e r If w e 
d o n ' t f i gh t , e a c h one of u s . o n a 
g r a s s r oo t s l e v e l . N i x o n w i l l k e e p 
h i s p r o g r a m s f o r a l o n g t i m e 
P C . n e x t y e a r , h a s a ( to 4 shot 
a g a i n s t it T h i s m e a n s l ess m o n e y 
for a l l f e d e r a l s u p p o r t a n d 2 m i l l i o n 
s t u d e n t s n a t i o n a l l y w i l l b e out of 
s c h o o l 
In S e n a t o r P e l l ' s w o r d s : " E x -
pec t the w o r s e . " 
T h i s d o e s n ' t m e a n g i v e u p . S e n 
P e l l r e fuses to d o tha t It m a y t a k e 
a n o t h e r y e a r , but h i s b i l l w i l l ge t 
us the $ 1 2 b i l l i o n a n d m o r e the 
y e a r a f t e r 
Due to recent 
vandalism and theft 
of furniture, rooms 
103 and 104, 
Slavin Center, 
will remain locked. 
Keys to thoso two 
rooms will bo 
available for 
students who wish 
to uso thoso two 
rooms at tho 
roservation desk 
in tho 
Slavin Contor. 
F e d e r a l R e s e r v e b a n k a t l e a s t 50 
p e r c e n t of the b a l a n c e of t h e t a x 
d u e w h e n t h e y f i l e the r e t u r n o r 
w h e n they r e q u e s t the e x t e n s i o n o n 
M a r c h 15. D e p o s i t s s h o u l d be m a d e 
u s i n g F o r m SOS. " F e d e r a l T a x 
D e p o s i t . C o r p o r a t i o n I n c o m e 
T a x e s . " 
P u b l i c a t i o n S42. " C o r p o r a t i o n s 
a n d the F e d e r a l I n c o m e T a x , " 
w h i c h p r o v i d e s d e t a i l e d i n -
f o r m a t i o n o n t h i s s u b j e c t i s 
a v a i l a b l e a t v o u r I R S d i s t r i c t of-
f ice 
P.C. B O O K S T O R E 
Harkins H a l l 
H a r d b o u n d B e s t s e l l e r s 
at Reduced Rate 
(Student ID Required) 
10% DISCOUNT 
Starting March 5th the hardbound best sellers on the N.Y. Times Bestseller 
List will be sold at a reduced rate at the P. C. Bookstore in Harkins Hall. The 
titles will change as the new listings by the Times are published. 
Best Seller List 
T h i s Lait W e « k » 
Week Week on Lltt 
. . F I C T I O N  
1 J O N A T H A N L I V I N G S T O N S E A G U L L . B a c h 1 « 
2 T H E O D E S S A F I L E . F o r s y t h ' 1 7 
3 S E M I - T O U G H . J e n k i n s 3 2 0 
4 A U G U S T 1914. S o l z h e n i t s y n * 2 3 
5 G R E E N D A R K N E S S . S e t o n • 1 0 
6 T H E C A M E R O N S . C r i c h t o n 7 1 4 
7 E L E P H A N T S C A N R E M E M B E R . C h r i s t i e 8 5 
8 T H E P E R S I A N B O Y . R e n a u l t 5 14 
9 T H E S U N L I G H T D I A L O G U E S . G a r d n e r 3 
10 T H E W I N D S O F W A R . W o u k 65 
G E N E R A L . 
1 D R . A T K I N S ' D I E T R E V O L U T I O N . A t k i n s 1 U 
2 T H E B E S T A N D T H E B R I G H T E S T . H a l b e r s t a m 2 13 
3 H A R R Y S. T R U M A N . T r u m a n 3 * ? 
4 I ' M O . K . - Y O U ' R E O . K . H a r r i s 4 4 5 
5 " J O H N N Y , W E H A R D L Y K N E W Y E " O ' D o n n e l l k P o w e r s 6 11 
6 T H E J O Y O F S E X . C o m f o r t 5 1 0 
7 J O U R N E Y T O L X T L A N . C a s t a n e d a » 1 3 
8 A L L C R E A T U R E S G R E A T A N D S M A L L . H e r r i o t 7 • 
9 S U P E R M O N E Y . S m i t h 8 2 0 
10 V I R G I N I A W O O L F . B e l l 1 
Thit a n a l y s t * i « b a a e d o n r e p o r t * o b t a i n e d from more than 125 bookstore! in 14 communities of the 
United States. The figures in the right-hand column do not necessarily represent consecutive 
appearances. 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y . M A R C H 7,1973 P a g e 7 
Blood, Sweat & Tears: Versatility at Its Best 
3 n h K \ i C n l r i r n K v nt D l . I o , B o b b y C o l o m b y of B l o o d , S w e a t 
& T e a r s e x p l a i n s the r e s u l t s of t h e 
c h a n g e s h i s b a n d ' s c o m e t h r o u g h 
by s a y i n g . " W h e n w e p l a y j a z z , 
w e ' l l p l a y m o r e j a z z W h e n w e p l a y 
r o c k , w e ' l l p l a y m o r e r o c k A s 
o p p o s e d to b e i n g a b a s t a r d k i n d of 
t h i n g , w e ' l l b e m o r e s t r a i g h t 
a h e a d A t t h i s p o i n t t h e b a n d r e a l l y 
has no l i m i t s . " 
W h a t m a k e s t h i s p o i n t u n i q u e is 
a s i g n i f i c a n t a l t e r a t i o n i n the l i n e -
u p of o n e of A m e r i c a ' s m o s t 
e l e c t r i c b a n d s , w h o s e n e w e s t 
m e m b e r s a r e J e r r y F i s h e r , l e a d 
v o c a l i s t ; G e o r g e W a d e n i u s o n 
g u i t a r ; L o u M a r i n i J r . o n 
s a x o p h o n e ; a n d L a r r y W i l l i s o n 
k e y b o a r d , j o i n i n g v e t e r a n s B o b b y 
C o l o m b y , S t e v e K a t z , D a v e 
B a r g e r o n . J i m F i e l d e r , L e w So l o f f 
a n d C h u c k W i n f i e l d . 
B l o o d , S w e a t & T e a r s h a s a l w a y s 
c o m b i n e d v a r i o u s m u s i c a l 
t r a d i t i o n s , a n d p e r i o d i c p e r s o n n e l 
c h a n g e s o n l y s e r v e to u n d e r s c o r e 
the v e r s a t i l i t y o f t h e t o t a l b a n d . 
S a y s S t e v e K a t z , " T h e m u s i c w e ' d 
been d o i n g h a d b e c o m e f a i r l y 
s t a l e . W e c o u l d p l a y th e o l d s o n g s 
i f w e w a n t e d to , b u t w e ' r e not . I t ' l l 
be n e w . T h e r h y t h m s e c t i o n is 
g o i n g to be a l o t s t r o n g e r a n d a lot 
m o r e d e f i n e d . " 
J e r r y F i s h e r , t h e l e a d v o c a l i s t 
f r o m D e K a l b , T e x a s , b e g a n 
s i n g i n g p r o f e s s i o n a l l y a t t h e a g e of 
19. F o r the p a s t 10 y e a r s he h a s 
w o r k e d m a i n l y i n n i g h t c l u b s , 
f r o n t i n g h i s o w n g r o u p , a n d 
r e c o r d i n g for V a r i o u s l a b e l s . H e 
has p l a y e d p i a n o s i n c e he w a s f o u r , 
a l t h o u g h n e v e r p r o f e s s i o n a l l y . 
I n v i t e d to j o i n B l o o d , S w e a t & 
T e a r s a f t e r a s e r i e s of a u d i t i o n s , 
he s a y s , " T h e y ' r e a l l o u t s t a n d i n g 
m u s i c i a n s , a n d i t ' s f a n t a s t i c 
w o r k i n g i n f r o n t of s u c h a g r o u p . " 
T h e s i n g e r a l s o o w n s a n i g h t -
c l u b , T h e M u s i c B o x , i n O k l a h o m a 
C i t y , w h e r e " I c a n t r y out s p e c i a l 
m a t e r i a l w h e n e v e r I w a n t t o . " 
W i l l B l o o d , S w e a t & T e a r s e v e r 
p l a y T h e M u s i c B o x ? " I d o u b t I 
c o u l d a f f o r d u s , " F i s h e r s m i l e s . 
G e o r g W a d e n i u s , f r o m S w e d e n , 
p l a y e d w i t h a n a t i o n a l b a n d , M a d e 
In S w e d e n , b e f o r e j o i n i n g B S & T . 
W a d e n i u s d e s c r i b e s th e s o u n d of 
h i s f o r m e r b a n d b y s a y i n g , " W e 
w e r e i n f l u e n c e d b y r o c k , j a z z , l a t i n 
r h y t h m , p o p a n d S w e d i s h f o l k 
m u s i c . W e p l a y e d o u r o w n 
m a t e r i a l b u t w e a l s o p l a y e d t u n e s 
by C h a r l e s L l o y d , C a n n o n b a l l a n d 
N a t A d d e r l e y . " W h i l e he w a s w i t h 
this g r o u p . M a d e I n S w e d e n w a s 
a w a r d e d t w o " G r a m m i e s " b y the 
S w e d i s h r e c o r d i n d u s t r y 
W a d e n i u s w a s a w a r d e d a t h i r d 
G r a m m y the f o l l o w i n g y e a r f o r 
w r i t i n g a n d p e r f o r m i n g a 
c h i l d r e n ' s a l b u m c a l l e d " G o d d a 
G o d d a " ( " H e l l o , H e l l o " ) . 
W i t h a s t r o n g b a c k g r o u n d i n r o c k 
and r o l l , W a d e n i u s h a s a l s o b e e n 
a b l e to c a p t u r e h i s h e r i t a g e o n 
g u i t a r a n d c i t e s a s no s m a l l 
s t y l i s t i c c o n t r i b u t i o n t h e f o l k 
m u s i c of h i s c o u n t r y H e a l s o h a s 
c o m p o s e d r o c k m u s i c f o r s y m -
phony o r c h e s t r a s a n d p r o v i d e d the 
m u s i c for m o r e t h a n one t h e a t r i c a l 
p r o d u c t i o n . H e h a s w o r k e d o n 
S w e d i s h t e l e v i s i o n a n d r a d i o . W i t h 
t h i s v a r i e d b a c k g r o u n d . W a d e n i u s 
f i ts i n c o m f o r t a b l y w i t h the a m -
b i t i ons of B l o o d , S w e a t & T e a r s . 
S a y s g u i t a r i s t S t e v e K a t z , " I ' m 
not r e a l l y a l e a d g u i t a r i s t . W h e n 
I ' m h o m e , I d o n ' t p r a c t i c e the 
p l a y e d w i t h M a s e k e l a ' s g r o u p on 
a n d off f o r s i x y e a r s , a l s o spen t 
t i m e w i t h S t a n G e t z a n d C a n -
n o n b a l l A d d e r l e y . 
H i s m u s i c a l t r a i n i n g e n a b l e d 
h i m to s e r v e a s m u s i c d i r e c t o r f o r 
s i n g e r E s t h e r M a r r o w a n d the F o u r 
T o p s , w i t h w h o m he t o u r e d 
E u r o p e . H e f i r s t s a w B l o o d , S w e a t , 
B l o o d , S w e a t a n d T e a r s w i l l a p p e a r at the C i v i c C e n t e r S a t u r d a y n i g h t . 
g u i t a r a s m u c h a s I t r y j u s t w r i t i n g 
s o n g s a n d p l a y i n g f o lk s t y l e 
g u i t a r , w h i c h G e o r g a n d I do a l o t 
of I ' m n o w p l a y i n g a lot of r h y t h m 
a n d h a r m o n i c a , s i n g i n g h a r m o n i e s 
a n d d o i n g m o r e of m y o w n s o n g s . " 
T h e a d d i t i o n of L o u M a r i n i J r . 
o p e n s u p B l o o d , S w e a t & T e a r s 
m u s i c a l p o s s i b i l i t i e s e v e n f u r t h e r . 
A t a l e n t e d j a z z m u s i c i a n , M a r i n i 
i n h e r i t e d h i s a b i l i t y f r o m h i s 
f a t h e r , p r o f e s s o r of m u s i c a t 
B o w l i n g G r e e n S t a t e U n i v e r s i t y i n 
O h i o B o r n i n C h a r l e s t o n , S o u t h 
C a r o l i n a , he a t t e n d e d N o r t h T e x a s 
S t a t e U n i v e r s i t y b e c a u s e of t h e i r 
j a z z p r o g r a m . 
A m u c h s o u g h t - a f t e r j a z z 
m u s i c i a n , he h a d p l a y e d w i t h 
b a n d s t h a t h a v e w o n a w a r d s a t 
j a z z f e s t i v a l s a l l o v e r the c o u n t r y , 
a n d f o r the p a s t f our y e a r s w a s 
g i v i n g m u s i c c l i n i c s a t c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s . H e h a s p l a y e d w i t h 
W o o d y H e r m a n s ' s H e r d a n d for a 
t i m e w a s p a r t of t h e J o e M o r e l l o 
Qu jn t e t . P r i o r to j o i n i n g B S & T , he 
p l a y e d w i t h D o c S e v e r i n s e n ' s b i g 
b a n d . 
" B S & T i s c a p a b l e of s t r i k i n g 
ou t i n n e w a n d d i f f e r e n t m u s i c a l 
d i r e c t i o n s , " h e s a y s h a p p i l y . " T h e 
m u s i c h a s s t r o n g j a z z r oo t s tha t 
s u i t m y b a c k g r o u n d j u s t f i n e . " 
L a r r y W i l l i s . b o r n a n d r a i s e d i n 
N e w Y o r k C i t y , g r a d u a t e d f r o m 
the M a n h a t t a n S c h o o l of M u s i c 
w h e r e he l e a r n e d a b a c h e l o r ' s 
d e g r e e i n t h e o r y . H e s t a r t e d 
p l a y i n g the p i a n o i n 1959, a t t h e a g e 
of 17, a n d , i n c r e d i b l y , b e g a n h i s 
p r o f e s s i o n a l c a r e e r tha t s a m e 
y e a r w i t h - H u g h M a s e k e l a . H e 
& T e a r s i n a c t i o n a f ew y e a r s a g o 
w h e n , a s a m e m b e r of M a s e k e l a ' s 
u n i t , h e a p p e a r e d on the s a m e b i l l 
w i t h t h e m a t t h e L o n g h o r n 
F e s t i v a l . 
W i l l i s b e c a m e a m e m b e r of 
B l o o d , S w e a t & T e a r s m o r e o r l e s s 
b y a c c i d e n t . T h e b a n d w a s w i t h o u t 
a k e y b o a r d m a n a n d n e e d e d one 
for a r e h e a r s a l . B o b b y C o l o m b y 
d r o p p e d b y T h e C e l l a r i n N e w 
Y o r k , w h e r e W i l l i s w a s p l a y i n g , 
a n d i n v i t e d h i m to s i t i n w i t h the 
g r o u p . C o l o m b y a n d the o t h e r s 
though t he f i t i n s o w e l l t ha t a f t e r 
the s e s s i o n t h e y a s k e d h i m to 
b e c o m e a p e r m a n e n t m e m b e r . 
" I t d i d n ' t t a k e m e l o n g t o m a k e 
u p m y m i n d , " W i ' l i s s a y s . " S o m e 
t h i n g s y o u k n o w r i g h t a w a y a n d the 
m o m e n t w e s t a r t e d r e h e a r s i n g I 
k n e w the b a n d a n d I w e r e r i g h t f o r 
e a c h o t h e r . " 
D a v e B a r g e r o n , o n t r o m b o n e , i s 
a n a l u m n u s of D o c S e v e r i n s e n ' s 
b a n d a n d h a s done b a c k - u p a n d 
s e s s i o n w o r k for m a n y p r o m i n e n t 
a r t i s t s . H e m a j o r e d i n m u s i c 
e d u c a t i o n a t B o s t o n U n i v e r s i t y a n d 
for a t i m e w a s a j u n i o r h i g h s c h o o l 
t e a c h e r i n the B r o n x . B u t he soon 
d i s c e r n e d tha t p l a y i n g m u s i c , not 
t e a c h i n g , w a s h i s c a l l i n g . L e w 
So lo f f i n t r o d u c e d D a v e to o t h e r 
m e m b e r s of B l o o d , S w e a t & T e a r s . 
H i s f i r s t r e c o r d i n g w i t h the b a n d 
w a s for the s o u n d t r a c k of " T h e 
O w l a n d the P u s s y c a t . " 
B o b b y C o l o m b y . d r u m m e r f o r 
the g r o u p , i s now a l s o i t s co-
p r o d u c e r . H e c o m e s f r o m a j a z z -
o r i e n t e d f a m i l y a n d h a s p l a y e d 
d r u m s s i n c e he w a s 15, bu t u n t i l h e 
w a s 22 he n e v e r w a n t e d to be a 
p r o f e s s i o n a l m u s i c i a n . A s he w a s 
n e a r i n g c o m p l e t i o n of w o r k for a 
m a s t e r ' s d e g r e e i n p s y c h o l o g y a t 
C C N Y , he d e c i d e d to " s e e i f w h a t I 
w a s l e a r n i n g w a s r i g h t . " H e j o i n e d 
a b a n d , l a t e r p l a y e d b e h i n d 
f o l k s i n g e r E r i c A n d e r s o n a n d 
t o u r e d w i t h O d e t t a . B o b b y ' s 
d i s c u s s i o n s w i t h S t e v e K a t z a n d A l 
K o o p e r ( t h e b a n d ' s f i r s t l e a d 
s i n g e r ) l e d to the f o r m a t i o n of 
B S & T . 
J i m F i e l d e r , o n e l e c t r i c b a s s , h a s 
a m u s i c a l p e d i g r e e tha t r e a c h e s 
b a c k t h r o u g h t h e o r i g i n a l 
C a l i f o r n i a s u r f i n g m u s i c , F r a n k 
Z a p p a ' s M o t h e r s of I n v e n t i o n a n d 
the B u f f a l o S p r i n g f i e l d . H e h a s 
b e e n w i t h B S & T s i n c e th e 
b e g i n n i n g , a s p a r t of t h e r h y t h m 
s e c t i o n . J i m m y l i v e s i n M i l l 
V a l l e y , C a l i f o r n i a w i t h h i s w i f e , 
L y n d a , " a f a n t a s t i c cook a n d 
l o v e l y p e r s o n . " 
S t e v e K a t z p l a y e s g u i t a r , h a r -
m o n i c a , p r o v i d e s v o c a l s a n d 
w r i t e s . A l t h o u g h S t e v e ' s m u s i c a l 
s t y l e h a s b e e n s h a p e d b y a s t r o n g 
i n f l u e n c e of C o u n t r y b l u e s , h i s t r u e 
r o o t s a r e s o m e w h e r e b e t w e e n 
B l e e k e r S t . a n d W a s h i n g t o n S q u a r e 
i n G r e e n w i c h V i l l a g e . H e l e a r n e d 
to p l a y the g u i t a r t h e r e , f r o m D a v e 
V o n R o n k ; he l i v e d t h e r e d u r i n g 
that f e r t i l e t i m e w h e n the V i l l a g e 
n u r t u r e d s u c h m u s i c i a n s a s J o h n 
S e b a s t i a n , B o b D y l a n a n d T i m 
H a r d i n . D u r i n g the f o lk m u s i c 
r e v i v a l of t h e e a r l y s i x t i e s , S t e v e 
w a s " t h e k i d h a n g i n g a r o u n d " 
m u s i c i a n s h e i d o l i z e d . 
P r o f e s s i o n a l l y he b e g a n w i t h the 
E v e n D o z e n J u g B a n d , l a t e r 
m o v i n g to the i m p o r t a n t B l u e s 
P r o j e c t . S t e v e l i v e s i n R o c k l a n d 
C o u n t y , N e w Y o r k , w i t h h i s w i f e , 
M e l i s s a , a n d t h e i r l a r g e 
m a l a m u t e , S a t i e . 
L e w S o l o f f , t r u m p e t a n d 
f l u g e l h o r n , a t t e n d e d the J u l l i a r d 
S c h o o l of M u s i c i n N e w Y o r k C i t y 
a n d e a r n e d a d e g r e e a t t h e 
E a s t m a n S c h o o l o f M u s i c i n 
.Roches t e r , N e w Y o r k . A n a v i d 
m u s i c i a n , L e w p l a y s w h e n e v e r 
s o m e o n e w i l l l i s t e n a n d N e w 
Y o r k e r s f r e q u e n t l y c a n h e a r h i m 
j a m m i n g i n the V i l l a g e o r u p i n 
H a r l e m . 
C h u c k W i n f i e l d , o n t r u m p e t a n d 
f l u g e l h o r n , a l s o is t h e p r o d u c t of 
the J u l l i a r d S c h o o l of M u s i c , w h e r e 
he e a r n e d h i s M a s t e r s D e g r e e . 
A f t e r J u l l i a r d , C h u c k w e n t f r o m 
the s u b l i m e to the r i d i c u l o u s b y 
p l a y i n g the C a t s k i l l b a n d c i r c u i t . 
T h e n , i n a s e a r c h f o r n e w f o r m s of 
m u s i c a l e x p r e s s i o n , he b e c a m e 
i n v o l v e d i n the r o c k a n d r o l l -
r h y t h m a n d b l u e s w o r l d . H e f i r s t 
h e a r d B S & T the n i g h t of t h e i r 
d ebu t a t the C a f e A u G o G o i n N e w 
Y o r k . H e l i k e d w h a t he h e a r d . H e 
j o i n e d the b a n d s h o r t l y t h e r e a f t e r , 
a n x i o u s for the o p p o r t u n i t y " t o 
p l a y m u s i c . " 
B l o o d , S w e a t a n d T e a r s — T e n 
m u s i c i a n s , m e m b e r s of the b a n d 
tha t b e g a n i t a l l , a n d a l l d e t e r -
m i n e d to do s t i l l m o r e i n the 
p u r s u i t of t h e i r o w n m u s i c . S a y s 
C o l o m b y , " T h e r e ' s s o m u c h 
c a p a b i l i t y n o w . W e d o n ' t j u s t t a l k 
abou t it . W e u s e i t . " 
Bee Gee's are Coming 
O n S u n d a y n i gh t , M a r c h l l t h , a t 
8 p . m . , W P R O R a d i o p r e s e n t s 
the B e e G e e ' s a t the P a l a c e C o n -
c e r t T h e a t r e . T h e B e e G e e ' s 
w i l l b e a c c o m p a n i e d b y 15 m e m -
b e r s of t h e R h o d e I s l a n d P h i l -
h a r m o n i c . 
T he B e e G e e ' s , B a r r y , R o b i n a n d 
M a u r i c e G i b b a r e f r o m M a n -
c h e s t e r , E n g l a n d . F r o m 1958 to 
1967 t h e y l i v e d i n A u s t r a l i a , w h e r e 
t h e y s c o r e d r e p e a t e d l y w i t h N o . 1 
r e c o r d s . B u t t h e y d e c i d e d t o 
b r o a d e n t h e i r h o r i z o n s a n d 
r e t u r n e d to E n g l a n d w h e r e t h e y 
m e t R o b e r t S t i g w o o d , w h o a t t h e 
t i m e w a s j o i n t m a n a g i n g d i r e c t o r 
of t h e c o m p a n y w h i c h m a n a g e d 
the B e a t l e s . 
In A p r i l , 1967, " N e w Y o r k M i n i n g 
D i s a s t e r " w a s r e l e a s e d . T h e re -
c o r d w a s a c h a r t s u c c e s s b o t h i n 
E u r o p e a n d A m e r i c a , s e l l i n g o v e r a 
m i l l i o n c o p i e s . 
T h e B e e G e e ' s o t h e r h i t r e c o r d s 
i n c l u d e T o L o v e S o m e b o i v ; 
M a s s a c h u s e t t s ( w h i c h s o l d o v e r 5 
m i l l i o n c o p i e s ) ; W o r d s ; I ' v e G o t t a 
G e t A M e s s a g e T o Y o u ; L o n e l y 
D a y s ; H o w C a n Y o u M e n d A 
B r o k e n H e a r t ; M y W o r l d a n d R u n 
T o M e . 
R e s e r v e d s ea t t i c k e t s f o r the 
W P R O B e e G e e s c o n c e r t a r e 
a v a i l a b l e a t a l l L a d d s , M i d l a n d 
R e c o r d s , B i g A l ' s , S a w y e r s 
C a m p u s S h o p i n F a l l R i v e r , t h e 
M u s i c O d y s s e y i n N e w p o r t , a n d at 
the P a l a c e C o n c e r t T h e a t r e B o x 
O f f i c e . 
T h e c o n c e r t is b e i n g p r o d u c e d 
for W P R O b y B r u c e M . G o l d s t e i n 
a n d R o b e r t " S k i p " C h e r n o v . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F i n e A r t s C o m m i t t e e i n c o n j u n c t i o n w i t h 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e E n g l i s h D e p a r t m e n t p r e s e n t : 
A Poetry Reading 
wi th 
P H Y L L I S J A N O W I T Z 
' A u t h o r of F a t l e n a a n d M r . M . 
• M A R C H 14, W E D N E S D A Y 
* : i : 0 0 p . m . 
• S L A V I N C E N T E R . R o o m 217. 
— R e f r e s h m e n t s w i l l be s e r v e d — 
WW* 
"yS O d v M A V 
ONCE A VACATIONING KNIGHT 
PIP JAUNTILY APPROACH A 
PR AGON, 
WHO PIP OFFER, FOR THE 
PRICE OF TWO 6-PACKS OF 
SCHAEFER B E E R E , 
A MOST WONPERFUL MEANS 
OF TRANSPORTATION. 
„,.„•- kis,i,Vn,l. M V Doll.irr./i Mil l i '• / 
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2 BUDWEISER CAN HUG " O H c m p t r Bud, c o m wh.tr. 
( O n l f H o r i l hugs M i l l o hit person 
C o m con I touch g r o u n d 01 
ony other kind o f support 
Record 3 3 
3 BUDWEISER CAN TOTf . . . 
most empty Bud c o m 
bo lonced atop one 
another and toted 
without mis hop 'or 2 5 
feet Record to beat 
1 BU0WEISER CAN CRUNCH . . . mo! 
empty Bud c o m crunched 
with one hand in spa 
of 1 5 s econd ! You get 
credit for aluminum can 
Current record n 5 
(the siath can turned 
out to be full] 
BUDWEISER 
ANNOUNCES 
5 KINDS OF 
HORSEPLAY 
IN WHICH YOU 
CAN BE A 
WORLD 
CHAMPION 
4 BUDWEISER CAN TOSS . . . most 
consecutive completed tosses 
between two or more 
people , each 2 0 feel apart . 
Record is 7 (hard to 
YOU CAN EARN 
THIS SWELL 7x6" PATCH! Sad but true: There ' s a b ig shortage 
of champ ions in the wor ld . T o prove i t , count how many y o u personal ly know. See? . . . 
T o ease this shortage, Budwe i se r is sanc t i on ing five foolish events in 
wh ich bonaf ide W o r l d C h a m p i o n s h i p s can be earned. T h e y are descr ibed 
above . .. T h e swel l Budwe i se r W o r l d C h a m p i o n P a t c h is y o u r pr ize 
. . These m a y not be the u l t ima t e spor t ing act iv i t i es on 
. c a m p u s B u t they are the only ones in w h i c h we ' l l recognize 
record-break ing per formances . . Sure , i t 's easy to get 
a pa tch by c l a im ing a f ic t i t ious record. B u t then y o u 
wouldl be able to inscr ibe y o u r spec ia l ty beneath the 
words " W o r l d C h a m p i o n . " (O r wou ld you? ) . . . W h e r e do 
y o u get a l l the emp ty Budwe ise r cans you ' l l need 
to w-in a W o r l d C h a m p i o n s h i p ? 
Reallx, now! 
(Maybe you've detected that thts il nor an 
official, rigid-rules "contest." But it u a lot 
of fun, even if you con't break the 
records. You can, though, 
can't you*5) 
TO GET YOUR BUDWEISER WORLD CHAMPION PATCH 
(EVEN IF YOU DON'T SET A RECORD), JUST WRITE YOUR NAME, 
ADDRESS AND WHAT YOU DID ON A POSTCARD. SEND 
NO H O O * Of FUtCHASE tEQUitfO OFftI vo«D w n E l i FtOHiUTCD IT l *w ALLOW FOUl WEEKS FOI DE. « f • * I T T A 
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A t r i o o f s e n i o r s w i l l l e a d the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s e b a l l t e a m 
on a n a m b i t i o u s 29 g a m e s c h e d u l e 
i n c l u d i n g a t en g a m e S o u t h e r n 
t r i p T h e t h r e e s e n i o r s w h o w i l l 
s e r v e a s t n - c a p t a m s a r e : L a r r y 
T h o m a s o f S o m e r s e t , M a s s . , 
G e o r g e M e l l o of P r o v i d e n c e a n d 
K e v i n S h e e h a n of W a r w i c k . 
T h o m a s a n d M e l l o w e r e t h e t op 
h i t t e r s o n l a s t s e a s o n ' s F r i a r c l u b 
w h i c h c o m p i l e d a 13-9 w o n - l o s s 
r e c o r d a n d p a r t i c i p a t e d i n th e 
N C A A . D i s t r i c t 1 p l a y o f f s . M e l l o 
b a t t e d 347 l a s t y e a r a n d c o m -
m i t t e d bu t one e r r o r a t h i s s e c o n d 
base post T h o m a s b a t t e d .301 a n d 
t i ed M e l l o f o r s e c o n d i n r b i ' s w i t h 
12 w h i l e p l a y i n g s o m e e x c e l l e n t 
s h o r t s t o p 
K e v i n S h e e h a n i s a 6-1 le f t 
h a n d e d p i t c h e r w l . o c o m p i l e d a 3-0 
r e c o r d l a s t s e a s o n w h i l e f a s h i o n i n g , 
a n d e y e c a t c h i n g 1.91 e a r n r u n 
a v e r a g e S h e e h a n is j u s t one of 13 
l e t t e r m e n r e t u r n i n g f r o m l a s t 
y e a r ' s c l u b i n c l u d i n g t h r e e o t h e r 
p i t c h e r s . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a t h l e t i c 
d i r e c t o r D a v e G a v i t t a n n o u n c e d 
T H E C O W L , W E D N E S D A Y . M A R C H 7,1973 Page !l 
the F r i a r ' s 29 g a m e s c h e d u l e w h i c h 
b e g i n s o n M a r c h 26th w i t h a t e n 
g a m e S o u t h e r n t r i p T h e F r i a r s 
w i l l be p l a y i n g t en g a m e s i n s i x 
d a y s w i t h s u c h h i g h l y r e g a r d e d 
b a s e b a l l p o w e r s a s L o u i s v i l l e a n d 
M u r r a y S t a t e s l a t e d to m e e t C o a c h 
A l e x N a h i g i a n ' s n i n e . 
P r o v i d e n c e ' s 1973 b a s e b a l l 
s c h e d u l e i s a s f o l l o w s : M a r c h 26, 
S o . I l l i n o i s - A r k a n s a s S t a t e ; 27, 
N o D a k o t a - M u r r a y S t a t e ; 30, a t 
M u r r a y S t a t e ; 31 a t L o u i s v i l l e ( 2 ) . 
A p r i l 5, a t S t o n e h i l l ; 7, C o n -
n e c t i c u t ; 10 , A s s u m p t i o n ; 14, 
N o r t h e a s t e r n ( 2 ) ; 15 , B o s t o n 
C o l l e g e ; 25 , a t N e w H a m p s h i r e , 
27. B r i d g e p o r t ; 28, H o l y C r o s s . 
M a y 1, a t A s s u m p t i o n ; 3, a t 
B r a n d e i s ; 5, a t B o s t o n C o l l e g e , 6, 
D a r t m o u t h ( 2 ) ; 8, a t B r o w n ( 2 ) ; 
10, S p r i n g f i e l d a n d 14, a t R h o d e 
I s l a n d ( 2 ) . 
T h e F r i a r s h a v e b e e n w o r k i n g 
out i n A l u m n i H a l l g y m n a s i u m f o r 
t h r e e w e e k s i n p r e p a r a t i o n f o r 
t h e i r e a r l y s t a r t . C o a c h N a h g i a n 
h a s 21 p l a y e r s w o r k i n g out i n -
c l u d i n g s e v e n f r e s h m e n . 
Letter to the Edi tor 
D e a r S p o r t s E d i t o r : 
In a l l t r u e r e s p e c t to P a u l 
P o n t e r e l h s S p e c i a l t r e a t m e n t of 
l o c a l h i g h s c h o o l b a s k e t b a l l talent 
I m u s t a s k m y s e l f a n d T h e 
C o w l the q u e s t i o n " w h y " ? I s e e 
M r . P o n t e r e l l i w a s t i n g b o t h h i s 
t i m e a n d t a l e n t o n a n a r t i c l e t ha t 
s e r v e s o f no v a l u e to a c o l l e g e 
n e w s p a p e r . I s u s p e c t P a u l c o u l d 
f i n d m o r e a p p r o p r i a t e use of h i s 
t i m e i n m a t t e r s s u c h a s c a m p u s 
s e c u r i t y , o t h e r s p o r t s , c o l l e g e 
g o v e r n m e n t o r w h a t e v e r . 
I b u y the J o u r n a l o r B u l l e t i n to 
r e a d a b o u t l o c a l s c h o o l b o y h o o p 
t a l en t . I f h i s b a g is s p o r t s h a v e h i m 
t a l k to one of th e b a s e b a l l , t r a c k , 
t enn i s , f o o t b a l l o r s o c c e r p l a y e r s 
h e r e a t P . C . 
I n the f u t u r e I w o u l d hope tha t 
T h e C o w l a n d i t s s t a f f u s e t h e i r 
G o d g i v e n talents f o r m o r e p u r -
p o s e f u l r e a s o n s t h a n l o c a l 
s c h o o l b o y hoop talent, l e t ' s s e e 
T h e C o w l b e u t i l i z e d a s a s c h o o l 
p a p e r to bene f i t the c o m m u n i t y 
h e r e , l e a v i n g the s c o u t i n g to the 
c o a c h e s a n d t h e i r a s s i s t a n t s . 
R e s p e c t f u l l y , 
R i c h y K l e s s '74 
( T h e r e a s o n f o r P a u l ' s s e r i e s 
w a s to i n t r o d u c e a l i t t l e d i v e r s i t y 
in to the s p o r t s s e c t i o n b y g i v i n g 
i n s i g h t i n t o t h e top h i g h s c h o o l 
b a s k e t b a l l p l a y e r s i n the s ta t e . W e 
a r e s o r r y y o u d i d not e n j o y t h e 
s e r i e s . - E d . ) 
Intramural Hoop Report 
by Gar\ Thurber 
T u b a ' s A f e l l o n e g a m e s h o r t of 
r e a c h i n g the f i n a l s of t h e S c h a e f f e r 
T o u r n a m e n t a s t h e y d r o p p e d a n 81-
73 d e c i s i o n to B o s t o n S t a t e h e r e 
T h u r s d a y . 
W i t h the w i n n e r q u a l i f y i n g f o r 
the c h a m p i o n s h i p g a m e a t t h e 
B o s t o n G a r d e n , b o t h t e a m s w e r e 
t i gh t fo r the f i r s t s e v e r a l m i n u t e s . 
T h e g a m e w a s n i p - a n d - t u c k i n th e 
f i r s t ha l f a s t h e l e a d w a s n e v e r 
g r e a t e r t h a n t h r e e p o i n t s . T u b a ' s 
w a l k e d off a t i n t e r m i s s i o n w i t h a 
s l i m 32-30 l e a d b e h i n d t h e hot 
s n i p i n g of K e v i n H a v v e r t y a n d 
J e r r y W a l l s . 
T u b a ' s r a c e d ou t to a q u i c k t e n 
po in t l e a d , 46-36, a t th e s t a r t of the 
second h a l f a s th e c r o w d of s e v e r a l 
h u n d r e d w e n t w i l d . B o s t o n S t a t e , 
howeve r , r o a r e d b a c k w i t h 9 
m i n u t e s r e m a i n i n g a n d r e g a i n e d 
the l e a d for g o o d T u b a ' s r a l l i e d to 
w i t h i n 5 p o i n t s , b u t s e v e n f r e e 
t h r o w s l a t e i n the g a m e a s s u r e d 
B o s t o n S t a t e of t h e v i c t o r y . 
H a v v e r t y a n d W a l l s s h a r e d 
s c o r i n g h o n o r s w i t h 21 p o i n t s e a c h . 
B o b C a r c i ; h 15, V a l e r i 6, B i t t m a n , 
a n d C a r l u c c i 4, a n d T i r o n e 2, 
Hockey . . • C o n ' t . 
k i n d of y e a r . H o w e v e r , I w i l l 
m i s s the l e a d e r s h i p a n d p e r -
sona l i t i e s o f J i m M u r p h y 
a n d G a r y W i l l i a m s o n . G a r y 
has n e v e r r e c e i v e d t h e 
p u b l i c i t y d u e , a s a g r e a t a h o c k e y 
p l a y e r a s he i s . H a v i n g b e e n t o p s i n 
s c o r i n g t h r e e y e a r s n o w , t o t a l i n g 
over too p o i n t s ( o n l y the e i g h t 
player i n P . C . h i s t o r y t o d o tha t , ) 
Gary i s d e s e r v i n g of m o r e t h a n h e 
r o u n d e d out the s c o r i n g f o r t h e 
l o s e r s . 
T u b a ' s h a d r e a c h e d t h i s g a m e b y 
v i r t u e o f a c o m e - f r o m - b e h i n d 
v i c t o r y the p r e v i o u s w e e k o v e r 
B r i d g e w a t e r a t B r i d g e w a t e r . 
I n tha t c o n t e s t the T u b a ' s t r a i l e d 
t h r o u g h o u t u n t i l P a u l V a g n a n i ' s 3-
p o i n t p l a y w i t h t h r e e m i n u t e s 
r e m a i n i n g . F o l l o w i n g a t u r n o v e r , 
T u b a ' s w e n t i n t o a s t a l l u n t i l B o b 
C a r c i c h w a s f o u l e d w i t h 16 s e c o n d s 
left o n the c l o c k . C a r c i c h s a n k the 
s e c o n d of h i s t w o f r ee t h r o w s a n d 
the T u b a ' s h a d a 53-52 v i c t o r y . 
H a v v e r t y w i t h 17 a n d V a g n a n i 
w i t h 15 l e d the p o i n t m a k e r s a s 
W a l l s a n d C a r l u c c i a d d e d 7 e a c h . 
T h e o f f i c i a t i n g i n the g a m e m a y 
h a v e le f t a l i t t l e to be d e s i r e d , bu t 
the T u b a ' s w e r e t h a n k f u l f o r t h e 
w i n . 
T h e T u b a ' s p e r f o r m a n c e m a y be 
bes t a s s e s s e d b y the f a c t t ha t t h e 
p l a y e r s w e r e m e m b e r s of o n l y o n e 
t e a m w h e r e a s t h e i r o p p o n e n t s 
m i g h t h a v e b e e n a l l - s t a r c o n -
t i n g e n t s . 
I n t r a m u r a l p l a y h a s a n d w i l l 
c o n t i n u e f o r a f ew m o r e w e e k s w i t h 
a c h a m p i o n y e t to be d e t e r m i n e d . 
h a s e v e r r e c e i v e d . H e h a s the 
p o t e n t i a l of P r o h o c k e y a n d t h e 
h e a r t to m a k e h i m a w i n n e r . 
M u r p h p o s s e s s e d d r i v e a n d 
d e d i c a t i o n t w i c e h i s s i z e . A l w a y s 
d i g g i n g a n d f i g h t i n g , h e b e c a m e a 
s t i m u l u s to the t e a m t h r o u g h h i s 
a c t i o n s . I w i s h t h e m b o t h f u t u r e 
s u c c e s s be i t t e a c h i n g , c o a c h i n g , o r 
w h a t e v e r . A n d , " t h a n k s f o r t h e 
m e m o r i e s . " 
Tentati*. Friar NCAA Ticket Information 
Tickets for the March 10game vs. St. Josephs to be 
played at St. John's, Jamaica, N.Y. — NOW ON 
S A L E . 
If the Friars should win their first round game, 
tickets for the March 15th game vs. the winner of the 
St. John's — Penn game at Charlotte, N.C., will go on 
sale next Tuesday, March 13. All tickets are $3.00. 
All bus inquiries should be directed to the student 
affairs office. 
Friarettes Continue Play 
Connie Villeux Stars 
by C i n d y K r a n i c h 
T h e p a s t 2-1/2 w e e k s h a v e b e e n 
b u s y ones f o r the g i r l s on the P C 
b a s k e t b a l l t e a m . T h e g i r l s a d d e d 
t h r e e w i n s a n d t w o l o s s es to t h e i r 
r e c o r d , a n d a l s o c o m p e t e d i n the 
W o m e n ' s C h r i s t i a n I n t e r c o l l e g i a t e 
A s s o c i a t i o n T o u r n e y . 
T h e F r i a r e t t e s lost to t h e A n -
c i e n t M a r i n e r s , a t e a m of y o u n g 
p h y s i c a l e d u c a t i o n g r a d u a t e s 67-
32, a n d a l s o to S o u t h e a s t e r n 
M a s s a c h u s e t t s U n i v e r s i t y 54-39 
w h o m they h a d b e a t e n e a r l i e r i n 
the s e a s o n . C o n n i e V e i l l e u x w a s 
h i g h s c o r e r w i t h 14 p o i n t s a g a i n s t 
the M a r i n e r s . L i s a C o n n o l l y a n d 
C i n d y K r a n i c h w e r e h i g h s c o r e r s 
w i t h 10 p o i n t s a p i e c e i n th e 
d i s a p p o i n t i n g l oss to S M U . 
T h e t h r e e w i n s w e r e o v e r M t S t . 
J o s e p h ' s o f K i n g s t o n ; R h o d e 
I s l a n d C o l l e g e a n d S a l v e R e g i n a 
C o l l e g e of N e w p o r t . I n th e g a m e a t 
A l u m n i H a l l , t h e P C t e a m 
t r o u n c e d R I C 56-25 . C o n n i e 
V e i l l e u x a n d L i s a C o n n o l l y w e r e 
o u t s t a n d i n g , s c o r i n g 14 a n d 13 
Baseball Team 
Holds Raffle 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
B a s e b a l l T e a m ' s r a f f l e w a s c o n -
d u c t e d l a s t S a t u r d a y d u r i n g l u n c h 
i n R a y m o n d C a f e t e r i a w i t h C h e f 
M u r r a y p u l l i n g the n i n e w i n n i n g 
t i c k e t s . T h e $100 f i r s t p r i z e t i c k e t 
b e l o n g s to P a t r i c i a A m a n t i of N e w 
L o n d o n , C o n n . T h e w i n n e r of the 
$75 for s e c o n d p r i z e is J o a n n e 
D o y l e of S o m e r s e t , M a s s . D r . 
H o r a n , a n a r e a p r a c t i t i o n e r , w i l l 
r e c e i v e $50 for t h i r d p r i z e . $25 w i l l 
go to C h a r l e s V a s l e t of R e h o b o t h , 
M a s s . f o r f o u r t h p r i z e . T h e f i v e 
$10 w i n n e r s a r e D e m e t r i u s 
B r y a n t of E a s t F a l m o u t h , M a s s . , 
O l i v e r B a r r e t t e J r . of W a r w i c k , 
R . I . , K e n n y C u s a c k a P . C . h o c k e y 
p l a y e r , M a g e e s L u n c h , a n d P e r r y 
D a v i s . T h e w i n n e r s w h o w e r e not 
p r e s e n t w i l l r e c e i v e t h e i r w i n n i n g s 
s h o r t l y . 
T h e r a f f l e w a s c o n s i d e r e d a 
s u c c e s s b e c a u s e i t w i l l e n a b l e t h e 
t e a m to t r a v e l s o u t h f o r a w e e k o f 
s o l i d b a s e b a l l . It i s h o p e d tha t t h e 
w a r m e r w e a t h e r w i l l b e c o n -
d u c t i v e to a good s t a r t a n d a n 
e v e n i n g of the c o m p e t i t i v e a d -
v a n t a g e of t e a m s tha t h a v e b e e n 
g o i n g s o u t h fo r s e v e r a l y e a r s . 
GET 
OUT 
AND 
V0TEI 
Mareh 12 - 13 
p o i n t s r e s p e c t i v e l y . L y n n T a i t a l s o 
p l a y e d a s p e c t a c u l a r g a m e , e n d i n g 
u p w i t h 10 p o i n t s 
P C e a s i l y d e f e a t ed M t . S t . 
J o s e p h ' s C o l l e g e on t h e i r h o m e 
c o u r t i n K i n g s t o n . C o n n i e V e i l l e u x 
a g a i n s t a r r e d w i t h a t o t a l of 14 
p o i n t s . C a p t a i n M a u r e e n W e l l m a n 
a n d L i s a C o n n o l l y a l s o s c o r e d i n 
the d o u b l e s f i g u r e s c o l u m n w i t h 13 
a n d 11 po in t s . 
A r e m a r k a b l e s c o r e of 61 po in t s 
w a s tallied a g a i n s t the t e a m f r o m 
S a l v e R e g i n a C o l l e g e , a t N e w p o r t , 
th i s w e e k . S a l v e R e g i n a c o u l d 
s c o r e o n l y 18 p o i n t s o n the P C 
d e f e n s e . P C s u b s t i t u t e d 
f r e q u e n t l y , s p r e a d i n g the s c o r i n g 
a m o n g a l l the g i r l s . S c o r i n g a n a l l -
t i m e h i g h for one g a m e w a s C o n n i e 
V e i l l e u x w i t h 23 po in t s . 
R e g u l a r s M a u r e e n W e l l m a n , 
L i s a C o n n o l l y a n d C i n d y K r a n i c h 
h a d 13,9 a n d 6 p o i n t s . R i t a M c A v e y 
sa t out m o s t of the g a m e w i t h i n -
j u r i e s , a s d i d L i n d a M o r a d b e c a u s e 
of a n i n j u r e d t h u m b . T h e r e s t of 
the P C b e n c h a l s o s h o w e d s t r e n g t h 
a s J a n M a y e r h a d 7 po in t s a n d 
M a u r e e n E g a n h a d 4 po in t s . B o t h 
these g i r l s p l a y e d a m a j o r p o r t i o n 
of the g a m e . 
I n t h e W C I A T o u r n e y , 
P r o v i d e n c e c a m e u p a g a i n s t f our 
s t r o n g t e a m s — B a r r i n g t o n 
C o l l e g e of R h o d e I s l a n d ; E a s t e r n 
N a z a r e n e C o l l e g e o f 
M a s a c h u s e t t s ; H o u g h t o n C o l l e g e 
of N e w Y o r k a n d K i n g ' s C o l l e g e of 
L o n g I s l a n d . P r o v i d e n c e c a m e i n 
t h i r d i n the t o u r n e y a c t i o n . T h e 
g i r l s r e t u r n e d f r o m t h i s t ou r -
n a m e n t a n e w t e a m . T h e y p l a y e d 
f o u r g a m e s w i t h b i g g e r a n d 
t o u g h e r c o m p e t i t o r s , a n d t h e 
e x p e r i e n c e g a i n e d w a s i n v a l u a b l e , 
a s the g i r l s p r o v e d a g a i n s t S a l v e 
T h u r s d a y n i gh t . T h e r e s t of the 
s c h e d u l e f o r the F r i a r e t t e s i s : 
M a r . 6 S a l v e R e g i n a ( h o m e ) 
M a r . 8 M t . St . J o s e p h ( h o m e ) 
M a r . 12 A n c i e n t M a r i n e r s ( h o m e ) 
M a r . 14 R h o d e I s l a n d C o l l e g e 
( a w a y ) 
-tt\6 teHfceAJOurA 
T h e c l u b f o o t b a l l t e a m is c u r r e n t l y u n d e r g o i n g q u i t e a f i n a n c i a l c r i s i s . 
O n M a r c h 12th a n d 13th a r e f e r e n d u m w i l l b e h e l d f o r the p u r p o s e of 
a l l o c a t i n g s t u d e n t funds to the c l u b f o o t b a l l t e a m . 
W e u r g e y o u a l l to vo t e y e s to th i s i m p o r t a n t p r o p o s a l . I f the t e a m does 
not r e c e i v e y o u r s u p p o r t , t h e r e s e e m s to be l i t t l e c h a n c e f o r t h e i r s u r -
v i v a l . 
T h e p r o p o s e d a l l o c a t i o n i s t h r e e d o l l a r s f r o m e a c h s t u d e n t . I ' m s u r e 
m o s t of y o u c o u l d s a c r i f i c e a s i x p a c k a n d a h a l f f o r t h i s c a u s e . 
B u t the f o o t b a l l t e a m needs y o u r s u p p o r t ! L a s t y e a r a s i m i l a r vo t e w a s 
h e l d b u t o n l y 3 3 % of t h e s t u d e n t p a r t i c i p a t e d . T h e t e a m is a h a r d - w o r k i n g 
g r o u p w h o o n l y a s k s f o r a c h a n c e to p l a y f o o t b a l l . W e fee l i t is the right of 
e v e r y s t u d e n t to p a r t i c i p a t e i n a n y e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t y t h e y HO 
d e s i r e a n d t h e r e f o r e u r g e y o u to vo t e y e s o n m a r c h 12th a n d 13th 
P.C Names Baseball Tri-captains 
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22 - 2 Friars Foil Redmen 
Prepare for Tournament 
b y B o b P h i l l i p s 
A v a l i a n t e f for t b y th e R e d m e n of 
S t . J o h n ' s f e l l j u s t s h o r t a s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e p o s t e d a 
t h r i l l i n g 93-90 w i n S a t u r d a y af-
t e r n o o n . T h e F r i a r s h a d to c o m e 
b a c k w i t h i n the l a s t m i n u t e of p l a y 
to c a p t u r e t h i s b i g v i c t o r y b e t w e e n 
the t w o N C A A t o u r n a m e n t - b o u n d 
t e a m s It w a s the t y p e of g a m e in 
w h i c h it s e e m e d too b a d tha t one 
t e a m h a d to lose 
P r o v i d e n c e a p p e a r e d to be the 
s t r o n g e r t e a m e a r l y i n the g a m e 
R u n n i n g e x t r e m e l y w e l l , t h e 
F r i a r s took a s l i m l e a d a n d 
b a l l o o n e d it to 12 p o i n t s at ha l f -
t i m e . 
E a r l y i n the s e c o n d h a l f the 
F r i a r s a p p e a r e d r e a d y to s e a l the 
R e d m e n ' s c o f f i n , u p p i n g the l e a d 
to a s m u c h a s 16 p o i n t s . B u t i t is 
h e r e tha t St J o h n ' s s h i f t e d in to 
h i g h - g e a r W i t h B i l l y S c h a e f f e r 
r ed -ho t a n d E d S e a r c y h i t t i n g the 
b o a r d s l i k e a m a n i a c , the R e d m e n 
e r a s e d the F r i a r l e a d a n d took a 90-
B9 a d v a n t a g e on a t h r e e p o i n t p l a y 
Redman captain Bil l Schaeffer 
was bril l iant in a losing effort. 
b y S c h a e f f e r w i t h o n l y 24 s e c o n d s 
r e m a i n i n g i n the g a m e . 
D u r i n g t h i s s t r e t c h , t h e F r i a r 
o f f ense c e a s e d to m o v e . C o n f u s i o n 
r e p l a c e d the s t a n d a r d f l u i d i t y i n 
th e F r i a r o f f ense a n d the de f ense 
s i m p l y c o u l d not s t o p S c h a e f f e r 
a n d S e a r c y . 
N o w , o n e p o i n t s o w n , the F r i a r s 
m o v e d the b a l l u p c o u r t a n d 
p r o m p t l y c a l l e d a t i m e out . It 
s e e m e d o b v i o u s a t t h i s po in t t ha t 
the m o s t e x c i t i n g g a m e of t h e 
s e a s o n , w i t h o u r s i x t h p l a c e 
n a t i o n a l r a n k i n g on the l i n e , w o u l d 
c o m e d o w n to one sho t . A n d it 
s e e m e d j u s t a s o b v i o u s tha t E r n i e 
D i G r e g o r i o (41 p o i n t s I o r M a r v i n 
B a r n e s w o u l d t a k e t h e a l l -
i m p o r t a n t sho t B u t a s is t y p i c a l i n 
a C i n d e r e l l a s e a s o n , o n e of t h e 
l e s s e r c a s t e m e r g e d a s t h e 
u l t i m a t e h e r o of t h i s g a m e . 
T h e b a l l w a s unbounded to F r a n 
C o s t e l l o w h o h a d not b e e n p l a y i n g 
a p a r t i c u l a r l y e x c e p t i o n a l g a m e . 
F r a n d r i b b l e d to the left s i d e of the 
c i r c l e a n d t h r e w in a b e a u t i f u l l y 
soft sho t to put the F r i a r s i n f r on t 
for k e e p s . 91-90 F r a n n y s e e m s to 
l i k e S t . J o h n ' s A l u m n i H a l l . F r a n , 
y o u w i l l r e m e m b e r , h a d a n out-
s t a n d i n g g a m e a g a i n s t P e n n in th e 
N C A A t o u r n a m e n t l a s t s e a s o n i n 
t h i s v e r y w i n . 
T h e g a m e w a s not o v e r ye t . bu t 
a s the F r i a r s f o r c e d K e v i n C l e u s s 
l o w a l k in Ihe b a c k c o u r t . K e v i n 
S t a c o m c a p i t a l i z e d on the t u r n o v e r 
a s the c l o c k r a n out o n the R e d -
m e n . 
P r o v i d e n c e w a s o n c e a g a i n l e d 
b y E r n i e D c G r e g o r i o w h o t h r e w i n 
41 p o i n t s — a n a l l - t i m e h i g h for 
A l u m n i H a l l . E r n i e e c l i p s e d the o l d 
m a r k of :I9 se t by R i c k B a r r y . 
M a r v i n B a r n e s a d d e d 19 p o i n t s a n d 
p u l l e d d o w n 15 r e b o u n d s . K e v i n 
S t a c o m a n d F r a n C o s t e l l o e a c h 
a d d e d 12 p o i n t s . 
O n the o t h e r s i d e of the b o a r d , 
the R e d m e n w e r e l e d b y s h a r p -
s h o o t i n g B i l l y S c h a e f f e r w h o 
'l\w a m a z i n g E r n i e I), p o u r e d i n * 
II c l u t c h p o i n t s . 
t a l l i e d 30 p o i n t s E d S e a r c y , t h e 
k e y to S t . J o h n ' s s e c o n d h a l f 
r e s u r g e n c e , a d d e d 14 po in t s w h i l e 
h a u l i n g d o w n a g a m e - h i g h 19 
r e b o u n d s . S t . J o h n ' s o u t - r e b o u n d e d 
the F r i a r s o v e r a l l , 41-29 
T h e F r i a r s w i l l h a v e p l a y e d S t . 
B o n a v e n t u r e w h o w a s p l a y i n g 
w i t h o u t the i n j u r e d C a r l J a c k s o n 
b y the t i m e t h i s ge t s to p r i n t . A w i n 
o v e r the B o n n i e s w o u l d boos t the 
P r o v i d e n c e r e c o r d t o a n u n -
b e l i e v a b l e 23-2, j u s t o n e v i c t o r y 
a w a y f r o m t y i n g the b e s t s i n g l e 
s e a s o n m a r k se t b y the '64-'65 t e a m 
( W a l k e r . B e n e d i c t , B l a i r , W e s t -
b r o o k , R i o r d e n , e tc . ) 
L a s t T h u r s d a y m o r n i n g the 
p h o n e r a n g i n the a t h l e t i c o f f i c e to 
i n f o r m the F r i a r s tha t t h e y w e r e 
the f i r s t i n d e p e n d e n t s e l e c t e d i n 
the E a s t to p a r t i c i p a t e i n t h e 
N C A A p o s t - s e a s o n t o u r n a m e n t . 
L a t e r t h a t s a m e d a y i t w a s 
l e a r n e d tha t P . C . h a d b e e n p a i r e d 
w i t h S t J o s e p h ' s of P e n n s y l v a n i a . 
T h e g a m e is s l a t e d f o r t h i s 
S a t u r d a y , M a r c h 10, at S t . J o h n ' s 
Mike Zyburra Blanks B .U. ! 
b y L e n A l s f e l d 
A f t e r s t a t i n g t h r o u g h o u t the y e a r 
tha t w e h a d a m u c h b e t t e r t e a m 
t h a n o u r r e c o r d s h o w e d , I h a v e th e 
B . U . g a m e to p r o v e i t . R a n k e d 
s i x t h i n the n a t i o n a n d d o m i n a t i n g 
t h e i r P C . s e r i e s o v e r th e l a s t t e n 
y e a r s , t h e T e r r i e r s w e r e s o u n d l y 
b e a t e n . U n f o r t u n a t e l y , m o s t of y o u 
r e a d e r s m i s s e d h i s t o r y t a k i n g 
p l a c e B . U . h a d not b e e n s h u t - o u t 
s i n c e 1969 a n d h a s d e f e a t e d P . C . 21 
s t r a i g h t t i m e s o v e r a 10 y e a r 
p e r i o d . N o m o r e . W e o u t p l a y e d , 
o u t - m u s c l e s , o u t c l a s s e d , a n d m o s t 
i m p o r t a n t l y , o u t s c o r e d B o s t o n , 3-0. 
A n d for o n c e w e w o n a g a m e w e 
s u r e l y d e s e r v e d . 
T h e v i c t o r y has to r a n k a s g o a l i e 
M i k e Z y b u r r a ' s f i n e s t m o m e n t . H e 
w a s the m a i n f o r c e b e h i n d the 
upse t a n d a t the s a m e t i m e b r o k e 
one r e c o r d a n d t i e d a n o t h e r . 
' Z e k e " c o l l e c t e d a n o t h e r a s s i s t o n 
the t h i r d g o a l , g i v i n g h i m a s i n g l e 
s e a s o n p o i n t r e c o r d of t w o . H i s 
s h u t o u t w a s o n l y the t h i r d P . C . h a s 
h a d i n n i n e y e a r s ( P . C c o a c h 
" d o u b l e B " B e l l e m o r e a n d B r i a n 
R e y n o l d s h a v e the o t h e r two . ) 
T h e e n t i r e t e a m s k a t e d f r o m the 
o p e n i n g faceo f f bu t a c c o r d i n g to 
the f i r s t p e r i o d s t a t s , w e w e r e 
ou t sho t , 15-2. I d o n ' t k n o w w h o ' s 
r e s p o n s i b i l i t y i t is to c o u n t the 
s h o t s , b u t t h e y w r e no t a c c u r a t e . 
T h e a c t i o n c h a n g e d f r o m e n d to 
e n d w i t h Z e k e a n d B . U . ' s E d W a l s h 
k i c k i n g ou t e v e n the s u r e - s h o t 
g o a l s . W i t h 2 1/2 m i n u t e s le f t i n the 
p e r i o d , " S h a g " S h a n a h a n p i c k e d 
u p a J e f f N i x o n p a s s a n d f l ew d o w n 
the left s i d e . O n c e he f o r c e d B . U . 
d e f e n s e m a n V i c S t a n f i e l d t o 
c o m m i t h i m s e l f . S h a g c u t i n o n 
g o a l i e W a l s h a n d p i c k e d a s m a l l 
o p e n i n g a t the b o t t o m r i g h t - h a n d 
c o r n e r . T h a t g o a l c a r r i e d u s i n t o 
the d r e s s i n g r o o m " u p " i n m a n y 
w a y s a n d k e p t t h e f a n s w o n d e r i n g 
i f B . U . j u s t m i g h t not be i n v i n c i b l e . 
S h a g , p l a y i n g p r o b a b l y h i s 
n e a t e s t g a m e t h i s y e a r , b r o u g h t 
out s o m e n e w m o v e s to c o m -
Cowl Foto by Pete Maiont 
P C Goalie Zeke Zybur ra kicks oat another of the many shots he stopped 
l a tae taectaealar 3-0 upset of Boston University. 
p l e m e n t h i s h u s t l e d u r i n g the 
s e c o n d p e r i o d . A t 2 : 1 0 S h a n a h a n 
p i c k e d u p a l oose p u c k a t c e n t e r 
i c e , f a k e d l e f t , c a r r i e d r i g h t 
( p u l l i n g the g o a l i e w i t h h i m ) a n d 
s l i d the p u c k i n t o the o p e n le f t 
c o r n e r . T h i s g o a l , a s s i s t e d o n b y 
J o h n M a r t i n a n d P a t L o v e t t . pu t 
the F r i a r s i n f l i gh t . M i n u t e s l a t e r , 
G a r y W i l l i a m s o n t h r e w a b e a u t i f u l 
m o v e o n a d e f e n s e m a n a n d h i t 
D a v e K e l l y a l o n e i n f r on t . K e l l y ' s 
shot c a u g h t W a l s h f l a t - f oo t ed but 
s o m e h o w the p u c k n e v e r w e n t i n . 
Z e k e m e a n w h i l e s t o p p e d S t e v e 
D o l l o f f ' s sho t o n a two -on -one B . U 
b r e a k T e m p e r s a n d u l c e r s b e g a n 
to r i s e a s the p e r i o d e n d e d , g i v i n g 
the 500 a p p r e c i a t i v e f a n s s o m e 
k i n d of t h i r d p e r i o d f o r e s h a d o w i n g . 
A s i n the p r e v i o u s p e r i o d , w e 
s t r u c k e a r l y f o r a s c o r e . A t 2 . 4 0 of 
p e r i o d t h r e e , " R u d i " V a l e n t i 
t i p p e d i n a w a i s t h i g h sho t f r o m 
M a r t i n i n w h a t B o s t o n a r g u e d to 
h a v e b e e n a n i n e l i g i b l e g o a l . T h e 
r e f e r e e fe l t R u d i h a d not h i g h -
s t i c k e d the p u c k i n . s o th e T e r r i e r s 
w e r e n o w d o w n b y th r e e . G a r y 
W i l l i a m s o n t h e n p u t o n a s t i c k 
h a n d l i n g e x h i b i t i o n tha t c a r r i e d 
h i m f r o m o n e e n d of the i c e to the 
o t h e r . I n b e t w e e n these e n d s , he 
f a k e d out f o u r B . U . d e f e n d e r s , 
i n c l u d i n g the g c a i i e , b u t m i s s e d a 
g o a l w h e n h i s sho t c a u g h t a s m a l l 
p o r t i o n of W a l s h ' s p a d . D a v e K e l l y , 
J i m M u r p h y , a n d K e n R i c h a r d s o n 
a l l m i s s e d c l o s e c h a n c e s w h i l e 
W a l s h w a s f o r c e d to s t o p 14 s h o t s . 
W i t h a f ew d i f f e r e n t b o u n c e s t h e 
s c o r e c o u l d w e l l h a v e b e e n 7-0. A n 
11-14 r e c o r d is n o t i n d i c a t i v e of t h e 
t a l e n t a n d d e s i r e p o s s e s s e d b y t h i s 
t e a m . If y o u e x a m i n e o u r r e c o r d 
a g a i n s t trie b e s t i n th e E a s t y o u w i l l 
see a s p l i t w i t h B . U . a s p l i t w i t h 
U . N . H . , ( U . N . H . w o n in 
o v e r t i m e ) , a n o v e r t i m e l o s s to 
B o s t o n C o l l e g e , a n d a d e f e a t o v e r 
by L e n n y A l s f e l d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is o n c e a g a i n i n the g r i p s of t ha t e v e r - p r e s e n t 
c r i p p l e r of c o n c e r n : a p a t h y A s a c o n c e r n e d F r i a r , " I h a v e spen t 
t h r e e h a r d y e a r s of d e d i c a t i o n t o ge t a t the roo t s of th i s d i s e a s e 
a n d f i n d a c u r e . F i r s t s i g n s of i t s ' p r e v a l e n c e w e r e o b s e r v e d 
in the a t h l e t i c s , p a r t i c u l a r l y i n tha t g r e a t l y u n a t t e n d e d s p o r t 
c a l l e d f o o t b a l l . H o w e v e r , y e a r i n a n d y e a r out , I h a v e w a t c h e d a s 
the t r a c k t e a m r e m a i n s i g n o r e d , u n s u p p o r t e d a n d f o r g o t t en A c a r r i e r of 
th i s a p a t h y b u g is u s u a l l y p o s s e s s e d b y these s y m p t o m s : l a c k of 
m o t i v a t i o n , s e l f - c e n t e r e d a t t i t u d e , w i t h d r a w a l a n d a t h i r s t for B r a d ' s 
l i q u o r s . 
I h a v e t r i e d to shou t a w a y t h i * a p a t h y a t a s o c c e r m a t c h o r s k a t e it out 
at a h o c k e y g a m e . Y e t it s t i l l f a c e s m e w h e n I l ook i n t o a 3,200 s ea t a r e n a 
a n d see f ew m o r e t h a n the s a m e 50 f r e e a d m i t t a n c e ' f a c e s I w o u l d d a r e 
to s a y tha t th i s d i s e a s e i s s o d e e p l y r o o t e d h e r e a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
tha t 7 5 % of y o u so c a l l e d " F r i a r s " d o not e v e n k n o w t h a t a g o o d r i f l e t e a m 
e x i s t s on c a m p u s . O h y e a h ! D o n ' t w e h a v e t e a m s i n b o t h b a s e b a l l a n d 
t e n n i s tha t p l a y no m o r e t h a n 400 y a r d s f r o m the m o s t d i s t a n t d o r m . T h e n 
w h y the l a c k of s u p p o r t , l a c k of c o n c e r n a n d m o s t i m p o r t a n t , l a c k of 
a t t e n d a n c e ? A P A T H Y ! 
P r o v i d e n c e h a s a g o l f t e a m s e l l i n g r a f f l e t i c k e t s to e a r n e i « , » . l ; h m o n e y 
to ge t i n s o m e p r e s e a s o n S o u t h e r n t r a i n i n g a n d c o m p e t i t i o n . H o w m a n y 
of y o u " F r i a r s " h a v e s a c r i f i c e d the one d o l l a r to h e l p out t h e i r c a u s e ? I ' d 
s a y d a m n few. I a m g l a d to s e e tha t y o u t a k e the t i m e to f o l l ow one t e a m 
on c a m p u s ( n e e d I m e n t i o n i t E r n i e a n d M a r v i n ? ) . Y o u r s u p p o r t j u s t 
m i g h t be one of the r e a s o n s f o r b a s k e t b a l l ' s g r e a t e s t s e a s o n e v e r . 
N o w a f t e r t h i s a n a l y s i s of a p a t h y , I t h i n k I h a v e a r r i v e d a t t h e f i r s t 
b r e a k - t h r o u g h t o w a r d s i t s ' d e f ea t a n d d i s a p p e a r a n c e . V O T E I N T H E 
F O O T B A L L R E F E R E N D U M . A good s t u d e n t vo t e i n s u p p o r t of t h i s 
d e d i c a t e d g r o u p w i l l be th e f i r s t s t ep t o w a r d s a p a t h y ' s r e m o v a l a s a 
c r i p p l e r Y o u r Y E S v o t e w i l l no t o n l y s h o w y o u r c o n c e r n but '1 d i s p l a y 
y o u r s u p p o r t . ( T w o n u l l i f i e r s of a p a t h y ) 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . . . t a k e y o u r f i r s t s t e p f o r w a r d ; s u p p o r t F o o t b a l l 
a n d le t y o u r f e e l i n g s s p r e a d t h r o u g h o u t o t h e r s p o r t s . H e l p m e e r a s e the 
w o r d a p a t h y f r o m m y v o c a b u l a r y . I ' v e u s e d i t o n c e too o f t en a n d w i s h to 
n e v e r use it a g a i n . 
i n J a m a i c a , N e w Y o r k . T h e F r i a r s 
e a r l i e r d e f e a t e d S t . J o e ' s b y s i x 
p o i n t s a t t h e C i v i c C e n t e r . 
If the F r i a r s w i n t h e i r f i r s t r o u n d 
g a m e , t h e y w i l l b e p a i r e d w i t h the 
w i n n e r of t h e S t . J o h n ' s - P e n n c l a s h 
i n t h e E a s . e r n R e g i o n a l s a t 
C h a r l o t t e , N . C . 
Cowl Koto by Peie Haztooe 
Z e k e Z y b u r r a a n d J o h n M a r t i n g u a r d ne t s a g a i n s t B U ' s C o u r n o y e r i n 
:t-0 w h i t e w a s h . 
C l a r k s o n . A t e a m w i t h a b i l i t y to 
bea t the bes t s h o u l d not h a v e h a d 
o u r fa te . 
In the s e a s o n ' s f i n a l e , p o w e r f u l 
B o s t o n C o l l e g e b r o u g h t a 7 th p l a c e 
n a t i o n a l r a n k i n g a n d a n E C . A C . 
s e l e c t i o n i n t o M e e h a n A u d i t o r i u m . 
T h e l a s t t i m e these t w o t e a m s m e t 
in B o s t o n , the E a g l e s w e r e f o r c e d 
in to o v e r t i m e b e f o r e t h e y w o n 6-5. 
F r e s h of f W e d n e s d a y ' s u p s e t w i n 
o v e r B . U . the F r i a r s a p p e a r e d 
r e a d y to m a k e i t t w o i n a r o w . T h e 
f r e s h m a n " w h i t e l i n e " m a d e u p of 
" B e a k " H o w a r d , S t e v e H e g g i s o n 
a n d T i m W h i s t l e r , w e r e t h e top 
o f f e n s i v e g u n s of the n i g h t , " B e a k " 
b r o k e a s c o r e l e s s d e a d l o c k w h e n 
he g a t h e r e d i n S t e v e ' s p a s s a n d 
b e a t Y e t t e r w i t h a q u i c k sho t a t 
16 :32 . S t e v e h a d d o n e a n e x c e l l e n t 
j o b of d r a w i n g the d e f e n s e m a n 
t o w a r d s h i m s e l f i n o r d e r to i s o l a t e 
H o w a r d . L e s s t h a n one m i n u t e 
l a t e r , E d K e n t y s c o r e d o n a h i g h 25 
foot w r i s t sho t to s e t t h e s t a g e f o r 
the s e c o n d p e r i o d . 
B . C . ' s l e a d i n g s c o r e r B o b 
R e a r d o n s c o r e d h i s 26th of t h e y e a r 
b e f o r e the p e r i o d w a s l e s s t h a n t w o 
m i n u t e s o l d . T h e " w h i t e l i n e , " no t 
to b e o u t d o n e , c a m e b a c k t w o 
m i n u t e s l a t e r o n H o w a r d ' s s e c o n d 
g o a l . T i m W h i s t l e r h i t S t e v e a t 
c e n t e r i c e to s t a r t the p l a y . S t e v e 
s l i p p e d the p u c k a n d h i m s e l f p a s t 
H a r v e y B e n n e t t a n d t h e n se t u p 
B e a k i n a p l a y a l m o s t d u p l i c a t i n g 
t h e i r e a r l i e r g o a l . T h e F r i a r s 
s e e m e d p e a k e d for a n u p s e t w h e n 
22 s e c o n d s l a t e r D a v e K e l l y s c o r e d 
a b e a u t i f u l b r e a k a w a y g o a l . C o -
c a p t a i n s J i m M u r p h y a n d G a r y 
W i l l i a m s o n s t a r t e d the p l a y a s i t 
w a s W i l l i e ' s p e r f e c t p a s s tha t s e n t 
K e l l y s t r e a k i n g d o w n the right s i d e 
to c o l l e c t h i s g o a l . U n f o r t u n a t e l y , 
t h i s w a s the e n d i n g of the F r i a r s ' 
s c o r i n g w h i c h s oon m e a n t the e n d 
of t h e F r i a r s ' u p s e t hopes . K e n t y 
t i e d i t u p a n d R i l e y ' s g o a l g a v e 
B . C the l e a d f o r g o o d 
T h e c r o w d of 900 s a w then-
v i s i o n s of a n u p s e t w e e k e n d c a m e 
to a c l o s e w i t h the E a g l e s c a p -
t u r i n g the g a m e , 8-3. P h i l A n -
c h u k a i t i s c a m e u p w i t h 35 s a v e s i n 
t h e g a m e . T h e s e a s o n , o f t e n 
f r u s t r a t i n g , o f t e n d i s c o u r a g i n g , 
e n d e d i n a d e c e i v i n g 11-14 m a r k . 
A f t e r e a t i n g , s l e e p i n g , a n d 
s u f f e r i n g ( I c a n ' t s a y d r i n k i n g 
b e c a u s e w e a r e no t s u p p o s e d to d o 
t h a t ! ) w i t h these 25 f r i e n d s , I 
r e a l i z e tha t a l l bu t t w o w i l l be b a c k 
n e x t s e a s o n . '74 s h o u l d be s o m e 
Con't Pg 9 
